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vVOORWOORD
Met zeer veel genoegen voldoe ik aan het verzoek van de redacteurs van deze bundel om 
een voorwoord bij deze publicatie te schrijven.
Het Centrum voor Duitsland-Studies van de Katholieke Universiteit Nijmegen is een sinds 
1989 bestaand interdisciplinair samenwerkingsverband van de faculteiten Letteren, Sociale 
Wetenschappen en Beleidswetenschappen, dat zich richt op onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke dienstverlening aangaande Duitsland en andere Duitstalige regio's.
Het door het Centrum voor Duitsland-Studies verzorgde onderwijs heeft de vorm van een 
interdisciplinaire bovenbouwopleiding en een postdoctorale/post-hbo beroepsopleiding 
Duitsland-Studies. In dit onderwijs wordt intensief samengewerkt met bestuurlijke-, 
economische- en onderwijsinstellingen in Duitsland, met name het Zentrum für 
Niederlande Studien in Münster.
De beste vorm van maatschappelijke dienstverlening is natuurlijk goed onderwijs en 
onderzoek. Daarnaast geeft het Centrum voor Duitsland-Studies aan deze opdracht 
invulling door middel van contractonderwijs, congressen, symposia, lezingen, publicaties, 
deelname aan projecten van de Europese Unie en de ontwikkeling van het Centrum tot een 
inspiratiebron en vraagbaak terzake van de Duitstalige wereld.
Een universiteit zal altijd trachten haar onderwijs en maatschappelijke dienstverlening te 
laten inspireren en voeden door haar onderzoek. Het interdisciplinaire onderzoeksprogram­
ma van het Centrum voor Duitsland-Studies heeft als kern 'Kultur und Kulturraumfor­
schung' en richt zich op de culturele, politieke, bestuurlijke, economisch-financiële, 
planologische en sociaal-wetenschappelijke aspecten van de samenleving in dit grensland 
in heden en verleden. Het Centrum voor Duitsland-Studies zal groeien en bloeien naarmate 
het centrum er in zal slagen zijn onderwijs en maatschappelijke dienstverlening hecht te 
funderen op wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek.
Deze bundel die een verzameling is van communicatiewetenschappelijke, sociologische en 
psychologische studies, alle opererend vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen, 
beschouw ik daarom als een schot in de roos. Ik dank de auteurs voor hun interessante 
bijdragen, de beide redacteuren voor hun redactionele werk en Drs. A. van den Broeke 
voor de technische-redactionele ondersteuning. De lezer wens ik veel leesplezier met deze 
bundel die aantoont dat het Centrum voor Duitsland-Studies van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen zich op onderzoeksgebied ontwikkelt tot een kwaliteitscentrum. En dat mag 
zeker bij het eerste lustrum wel eens duidelijk gezegd worden!
Prof. Dr. J.H.G.I. Giesbers
Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen
Nijmegen, oktober 1996
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NEDERLANDERS EN DUITSERS
Context, perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindingen van het 
sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van ’Kultur- und 
Kulturraumforschung': een inleiding
In deze inleidende bijdrage worden context, perspectieven en vraagstellingen van het 
sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma beschreven dat thans deel uitmaakt van 
het door de minister van OCW en vier Faculteiten der Katholieke Universiteit Nijmegen 
gesubsidieerde programma "Kultur- und Kulturraumforschung"; daarna geven de auteurs 
een beknopt overzicht van de bijdragen van deze bundel, waarin naast een voorstel voor 
onderzoek ook eerste empirische bevindingen worden gepresenteerd.
In juni 1993 stuurde, in reactie op de brandstichting in Solingen waarbij vijf bewoners van 
Turkse afkomst om het leven kwamen, meer dan 1,1 miljoen Nederlanders aan de Duitse 
bondskanselier een briefkaart met het opschrift:
"IK BEN WOEDEND. Solingen, 29 mei 1993. Vijf onschuldige vrouwen en 
meisjes zijn levend verbrand, alleen maar omdat ze buitenlander zijn. Via deze 
briefkaart wil ik laten weten dat ik verbijsterd ben."
De briefkaart was een protest tegen het rechtsextremisme en racisme in de Bondsrepubliek 
(Gollin, 1993). In Duitsland is door deze protestactie vermoedelijk voor het eerst echt 
duidelijk geworden hoezeer de relatie tussen Nederlanders en Duitsers, vanuit het oogpunt 
van de Nederlanders, "atmosphärisch getrübt" is en hoezeer deze wordt gekenmerkt door 
een, zoals Knapen het toen formuleerde, "Gemisch aus Gereiztheit und Empfindsamkeit, 
Kriegserinnerung und Besatzungsmythos" (Knapen, 1993: 8). Deze briefkaartactie, spon­
taan geïnitieerd op 30 mei 1993 door de redactie van de 'Breakfast Club', een programma 
van Radio 3, groeide uit tot een massief protest tegen de gewelddadige houding van 
(groepen van) Duitsers tegenover buitenlanders. Vooral de massiviteit van dit protest 
verraste vriend en vijand. Na een campagne van slechts drie weken gaf nagenoeg 10 
procent van de Nederlandse bevolking gevolg aan die oproep om te protesteren tegen het 
geweld van autochtonen tegen allochtonen door een "... kaart naar Kohl" te sturen. 
Alledaagse verklaringen voor dit gedrag waren snel voorhanden. Enerzijds heette het dat 
er "een miljoen idioten" had gereageerd, anderzijds dat dat miljoen de dupe was geworden 
van een misleiding (vgl. De Lange, 1993: 13).
Echter, voor sociale wetenschappers was de verrassing minder groot. Zij deelden dan ook 
niet deze alledaagse verklaringen. Reeds uit eerder onderzoek was duidelijk geworden dat 
de houding van 'de' Nederlanders ten opzichte van 'de' Duitsers berust op een relatief 
stabiel en vrij negatief beeld van de Duitsers. Tevens bleek, dat dit niet alleen de 
Nederlanders betreft die de Tweede Wereldoorlog hebben mee gemaakt, maar dat dit - 
verrassend genoeg - ook geldt voor de jonge Nederlanders (vgl. Renckstorf & Lange, 1990;
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Renckstorf, 1991, 1992; vgl. ook Hagendoorn & Linssen, 1991). De zogenaamde 
'Clingendael Studie', die overigens enkele maanden voor de protestactie in maart 1993 
gepubliceerd werd, bevestigde de laatste bevinding.
De opzet van de 'Clingendael Studie' - met als titel "Bekend en onbemind" (Jansen, 1993) - 
werd onder meer ingegeven door de stelling dat "de constatering uit het onderzoek van 
Renckstorf en Lange, dat jonge mensen zo negatief over Duitsers zijn, .. om verder 
onderzoek (vraagt)" (ibidem: 12). Jansens onderzoek berust op de ondervraging van een 
steekproef (N=1807) van jonge Nederlanders tussen vijftien en negentien jaar. De 
resultaten van het onderzoek bevestigen in wezen wat eerder werd geconstateerd: Duitsers 
zijn "dominant" (71 %), "arrogant" (60 %) en "trots op hun vaderland" (58 %) (ibidem: 
25). Van alle ondervraagde jongeren had meer dan de helft (58 %) een negatieve houding 
ten opzichte van Duitsland, terwijl zijn kennis over Duitsland nogal gering is; de invloed 
van de massamedia op de jongeren is in dit verband, aldus de auteur, te verwaarlozen. 
Interpersoonlijke contacten met Duitsers vormen daarentegen vermoedelijk belangrijke 
factoren voor het totstandkomen van meningen en houdingen ten opzichte van Duitsland 
en de Duitsers (ibidem: 47-49).
Het succes van de "IK BEN WOEDEND"-actie is tegen de achtergrond van deze resultaten 
van onderzoek weinig verrassend te noemen. Integendeel, gezien de eerdere gebeurtenissen 
in het verenigde Duitsland beginjaren '90, onder meer in Hoyerswerda, Rostock, Mölln, 
en de concrete aanleiding van Solingen, kan het massieve protest als een welhaast logische
- en daarom in beginsel ook wel voorspelbare - handelwijze worden beschouwd. In ieder 
geval biedt een dergelijke visie op de toenmalige actie een acceptabel alternatief voor de 
eerder genoemde alledaagse verklaringen.
Was het succes van de briefkaartactie vanuit wetenschappelijk oogpunt dus helemaal niet 
zo verrassend als aanvankelijk werd gesuggereerd, in samenspel met de 'Clingendael 
Studie' en andere vergelijkbare onderzoekingen, heeft een en ander wel een opmerkelijk 
resultaat ten gevolge gehad. De politiek in Nederland, in Vlaanderen en in Duitsland is 
zich bewust geworden van de noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek 'over en weer'. 
Inmiddels heeft dit onder meer geleid tot een overeenkomst voor "grensoverschrijdende 
samenwerking in het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek" met daaraan 
gehecht een "actieprogramma ter verbetering van die samenwerking". Voor Nederland 
betekende dit besluit dat het bedoelde wetenschappelijke onderzoek voor een belangrijk 
gedeelte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen onder de titel "Kultur- und Kulturraum­
forschung" (Lademacher, 1995) is toegewezen. Dit programma kent twee hoofdlijnen van 
onderzoek:
"A. De Duits-Nederlands transnationale relaties op bilateraal en interregionaal 
niveau, waarbij met alle vormen en structuren van sociale en culturele fenomenen 
rekening wordt gehouden voorzover deze voor de wederzijdse beeldvorming van 
belang mogen worden geacht.
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B. Vergelijking van sociale, culturele en institutionele ontwikkelingen in de twee 
landen, vormen en grondslagen van sociale communicatie; karakter van het 
'cultural system'." (Lademacher, 1996: 1)
Gezien de opzet en de doelstellingen van "Kultur- und Kulturraumforschung" (Lademacher, 
1995, 1996) was het verstandig en doelmatig het binnen de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen/KUN reeds bestaande onderzoek op het gebied van Duitsland-Studies erin 
onder te brengen. Onder de 'paraplu' van "Kultur- und Kulturraumforschung" heeft het 
sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprogramma de volgende invulling gekregen.
Het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma: perspectieven en vraagstellingen
Sinds 1989 heeft de relatie tussen Nederland en Duitsland - en, meer specifiek, de relatie 
tussen Nederlanders en Duitsers - in het wetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen een niet onbelangrijk thema gevormd. Vooral in het MASSAT- 
onderzoeksprogrammavande Vakgroep Communicatiewetenschap (vgl. Renckstorf & Van 
Snippenburg, 1996) neemt dit onderwerp een centrale plaats in. Hier werd een eigen 
projectlijn ("De Nederlandse media en de vorming van denkbeelden over vreemdelingen 
en minderheden") geformuleerd. In de concrete onderzoeksprojecten ging en gaat het om 
de beantwoording van met name de volgende vragen: in hoeverre dragen de massamedia 
bij aan de vorming van vooroordelen en aan de daarop gebaseerde collectieve denkbeelden, 
en in hoeverre vormt de mediaberichtgeving een weerspiegeling van reeds in de 
maatschappij heersende vooroordelen en denkbeelden (vgl. Vakgroep Communicatieweten­
schap i.s.m. Vakgroep Methoden, 1994: 15).
Het onderzoek ter zake kan men specificeren naar een drietal onderzoekstrajecten:
(1) Het eerste traject ligt op het terrein van inventarisatie van de alledaags ervaren 
cultuurverschillen tussen Nederlanders en Duitsers en het zoeken naar verkla­
ringsmodellen (theorievorming) hiervoor. Het voornaamste accent ligt daarbij op 
de rol die de media en processen van 'mediated communication' spelen bij de 
totstandkoming van denkbeelden, meningen, houdingen en handelingen van 
Nederlanders ten aanzien van Duitsers - en vice versa (zie Renckstorf, 1989, 
1991,1992; Renckstorf & Lange, 1990; vgl. ook Bijlsma, 1994; Bijlsma & Peters, 
1996). De mediale verslaggeving zelf wordt in aparte projecten bestudeerd (zie 
Renckstorf et al., 1989; Van Hoof, 1992; etc.). Data van onderzoek hierbij 
worden verkregen middels survey-onderzoek en kwantitatieve respectievelijk 
kwalitatieve vormen van inhoudsanalyse.
(2) Het tweede traject omvat onderzoeksprojecten in de meer toegepaste sfeer van
- bijvoorbeeld communicatiewetenschappelijk - onderzoek, die doorgaans naar 
aanleiding van concrete onderzoeksopdrachten tot stand kwamen. Voorbeelden
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zijn onder meer empirische studies naar de houding van televisiekijkers voor en 
na uitzending van een voetbalinterland tussen Nederland en Duitsland op de 
televisie (zie. Arts et al, 1989), naar het beeld van Nederlandse scholieren over 
Duitsland en de Duitsers (Kummer, 1994), naar factoren die een transnationale 
mobiliteit van de jongeren afremmen (Janssen et al. 1996), naar de attractiviteit 
van Nederlandse pretparken voor Duitse bezoekers (lopend) of naar de 
mogelijkheden voor kennis-transfer in de Euregio Rhein-Waal omtrent de 
opleiding en de recrutering van horeca-personeel (lopend). Data van onderzoek 
van dit traject zijn en worden vooral verkregen via eigen survey-onderzoek (i.e. 
MASSAT-surveys 1989, 1994; cf. Arts et al., 1990; Hendriks Vettehen et al., 
1995) of via door derden gefinancierd survey-onderzoek.
(3) Een derde traject tekent zich momenteel af op het gebied van onderzoek naar 
de verscheidenheid van etnocentrisme in Nederland, Duitsland en België enerzijds 
en op het gebied van onderzoek naar de verscheidenheid van zelfbeelden en 'life 
concepts' van EU-Europeanen anderzijds. Met betrekking tot het landenvergelij­
kend onderzoek naar "Selbst- und Lebensentwürfe" ontwikkelen Steinleitner en 
Dittmann-Kohli - in deze bundel voor het eerst - een voorstel voor een 
cultuurvergelijkende studie in Nederland en Duitsland (cf. Steinleitner & 
Dittmann-Kohli, 1996).
Naast deze drie reeds bestaande onderzoekstrajecten kent het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma op het gebied van Duitsland-Studies verder twee in het najaar 1996 
op te starten promotieprojecten (AiO-projecten) en een post-doc-project dat - naar 
verwachting - in het voorjaar van 1997 van start kan gaan. De inhoudelijke verankering 
van de projecten in de bestaande onderzoekstrajecten wordt duidelijk uit de volgende korte 
samenvattingen van de projecten.
AiO-project (1): "Duits", "Nederlands" o f "Europees"? Empirisch onderzoek naar de 
identiteit van Duitsers die in Nederland wonen.
Looptijd: 1996 - 2000
Begeleiding: prof. dr. K. Renckstorf, vakgroep Communicatiewetenschap/KUN, prof. dr. 
Jan Peters, vakgroep Sociologie/KUN
Zoals gesteld, uit onderzoek blijkt dat er in Nederland een vrij stabiele negatieve houding 
tegenover Duitsland en de Duitsers bestaat. Duitsers die in Nederland wonen, worden - via 
de media en via persoonlijke contacten - geconfronteerd met het historische verleden van 
Nazi-Duitsland en worden vaak overeenkomstig daarmee als 'Duitsers' geïdentificeerd en 
gedefinieerd. De vraag rijst in hoeverre in Nederland woonachtige Duitsers dergelijke 
'definities' überhaupt (bewust) ervaren, in hoeverre zij dergelijke definities aanvaarden en 
in hoeverre zij zich dienovereenkomstig gedragen. Het onderzoek is erop gericht met name 
de volgenden vragen te beantwoorden:
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Worden Duitsers die in Nederland wonen geconfronteerd met een bejegening 
waaraan een historisch beladen definitie van 'de Duitser' ten grondslag ligt? Welke 
identiteit nemen zij aan: een 'Duitse', een 'Nederlandse' of een 'Europese'? Van 
welke identiteit vertonen zij de meest centrale kenmerken? Welke rol spelen de 
massamedia in dit verband, en welke rol speelt het gebruik maken van krant, 
radio en televisie (maar ook theater, films en CD's) bij het vormen en 
instandhouden van een identiteit voor deze mensen?
Voor het empirische gedeelte van het onderzoek zullen personen worden ondervraagd die 
in Duitsland geboren zijn en tenminste één Duitse ouder hebben en bovendien tenminste 
twee jaar in Nederland wonen. De onderzoekspopulatie zal via 'social sampling' worden 
samengesteld. Het onderzoek zal vooral kwalitatief en explorerend van aard zijn; indien 
mogelijk zal tevens gebruik worden gemaakt van bij de vakgroepen Sociologie en 
Communicatiewetenschap/ KUN reeds bestaand kwantitatief datamateriaal m.b.t. 'culturele 
identiteit'.
AiO-project (2): Nederlanders ten opzichte van Duitsland en de Duitsers: Empirisch 
onderzoek naar het beeld dat Nederlanders hebben van Duitsland en Duitsers, naar de 
factoren die samenhangen met dit beeld en de samenhang die dit beeld heeft met het 
handelen van Nederlanders ten opzichte van Duitsland en Duitsers.
Looptijd: 1996 - 2001
Begeleiding: prof. dr. K. Renckstorf, vakgroep Communicatiewetenschap/KUN, prof. dr. 
Freya Dittmann-Kohli, vakgroep Psychogerontologie/KUN
De Nederlanders hadden tot voor kort een vrij negatieve houding ten opzichte van 
Duitsland en de Duitsers (vgl. Renckstorf & Lange, 1990; Jansen, 1993). De vraag is of 
in de stabiliteit van deze houding 'beweging zit'. Deze vraagt dirigeert het onderzoek van 
dit project. Onderzocht wordt of Nederlanders op de dag van vandaag nog steeds een 
negatieve houding ten opzichte van de Duitsers hebben. Dit project zal - anders dan het 
'Clingendael-onderzoek '- in eerste instantie alle leeftijdsgroepen bij het onderzoek 
betrekken en anders dan het onderzoek van Renckstorf en Lange zal in dit project ook de 
houding van Nederlanders ten opzichte van andere Europese landen en hun inwoners 
worden gemeten. Op deze manier kan worden achterhaald of het beeld van Nederlanders 
ten opzichte van Duitsland en de Duitsers afwijkt van dat van andere landen en hun 
inwoners. Blijkt dit inderdaad zo te zijn, dan zal door middel van open interviews gepro­
beerd worden te achterhalen met welke factoren dit samenhangt en in hoeverre een en 
ander samenhangt met het concrete handelen ten opzichte van dit buurland en zijn 
inwoners. De onderzoeksvragen die in deze studie centraal zullen staan, zijn:
Welk beeld hebben Nederlanders van Duitsland en van de Duitsers? Uit welke
fragmenten is dit beeld samengesteld? In welke mate hangt het beeld dat
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Nederlanders hebben van Duitsland en Duitsers samen met het concrete gedrag 
van Nederlanders ten opzichte van Duitsers?
Door middel van een survey-onderzoek zullen data worden verzameld om inzicht te krijgen 
in het beeld dat Nederlanders van Duitsland en de Duitsers hebben om vervolgens de 
samenhang te kunnen onderzoeken die dit beeld heeft met het alledaagse handelen. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van dit survey-onderzoek zal een groep respondenten worden 
geselecteerd voor nadere ondervraging (door middel van open interviews) om zodoende 
een beter inzicht te krijgen in de houding en het handelen van Nederlanders ten opzichte 
van Duitsland en de Duitsers.
Wat het geplande post-doc-project in het kader van het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma betreft kan hier worden volstaan met een summiere schets. Het 
betreft een empirisch onderzoek naar Het omgaan met televisienieuws in Nederland en 
Duitsland waarbij het belangrijkste deel van het empirische onderzoek zal bestaan uit 
enerzijds een kwantitatief onderzoek naar de inhoud van het Nederlandse en Duitse 
televisienieuws en anderzijds uit kwalitatief onderzoek naar de interpretatie van het televi­
sienieuws door de Nederlandse respectievelijk door de Duitse kijkers. Interessant daarbij 
is hoe de vergelijking tussen het televisienieuws van de commerciële en de 
publiekrechtelijke aanbieders uitvalt. De globale vraagstelling is als volgt te omschrijven: 
hoe interpreteren Nederlanders en Duitsers het televisienieuws (1) over hun eigen land, (2) 
over elkaars land, en (3) over de rol van Nederland en Duitsland in de context van een 
Europese integratie?
Een onderzoeksprogramma en de eerste empirische resultaten ervan: de bijdragen 
in deze bundel.
De afzonderlijke bijdragen in de thans voorliggende bundel behoeven geen nadere 
toelichting of interpretatie van de redactie; zij spreken voor zichzelf. Wat wel in het kort 
zal worden toegelicht zijn de overwegingen die voor de redacteurs, als direct betrokkenen 
bij de coördinatie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, doorslaggevend waren juist 
deze bijdragen in de bundel te op te nemen.
De bijdrage van Renckstorf ("Nederlanders over Duitsers: Vormen de media het Neder­
landse beeld van Duitsers?") is reeds eerder gepubliceerd. Zij is in deze bundel opgenomen 
omdat zij refereert aan een empirische studie waarin voor het eerst de uitgangspunten voor 
het gepresenteerde onderzoeksprogramma de leidraad van onderzoek vormden. De andere 
bijdragen worden voor het eerst gepubliceerd. Dit geldt uiteraard voor de bijdrage van 
Steinleitner en Dittmann-Kohli ("Selbst- und Lebensentwürfe im internationalen Vergleich. 
Konzept einer kulturvergleichenden Studie von Niederländern und Deutschen"). Deze 
bijdrage bevat, tegen de achtergrond van een vergelijkbaar onderzoek in Duitsland, een 
voorstel voor vervolgonderzoek in Nederland. Het onderzoeksontwerp is van dien aard dat
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het de auteurs in staat stelt cultuurvergelijkend 'self-concepts' (zelfbeelden) en 'life- 
concepts' in Nederland en Duitsland te bestuderen. Het daarbij door de auteurs gehanteerde 
perspectief - de "Lebensspannenperspektive" - lijkt in dit verband bijzonder veelbelovend, 
omdat aan wat elders de factor 'leeftijd' wordt genoemd bijzondere aandacht wordt besteed. 
De bijdrage van Janssen, Spille en Baerveldt ("Wetten, praktische bezwaren en 
weemoedigheid. Een onderzoek naar mobiliteitsverhinderende factoren onder Duitse en 
Nederlandse jongeren") levert inspirerende empirische bevindingen op met betrekking tot 
sommige van de factoren die de transnationale mobiliteit van de jongeren daadwerkelijk 
kunnen verhinderen. De auteurs laten tevens zien, hoe doeltreffend en efficiënt ook 
kleinschalig opgezet onderzoek - immers een afstudeerproject - kan worden aangepakt en 
uitgevoerd. Hetzelfde geldt - 'last but not least' - voor de bijdrage van Bijlsma en Peters 
("Verschil in tolerantie tussen Duitsers en Nederlanders. Een empirische studie naar 
gedrag dat afwijkt van traditionele normen op het gebied van seksualiteit en ingrepen in 
het leven"). Ook hier gaat het om empirische bevindingen van een afstudeerproject dat zich 
richt op een centraal aspect van een wederzijdse beeldvorming, te weten de 'intolerantie' 
van de Duitsers versus de 'tolerantie' van de Nederlanders. In deze studie worden deze 
aspecten op een nauwkeurige wijze geoperationaliseerd en is een eerste poging 
ondernomen de 'acceptatie van gedrag dat afwijkt van traditionele normen' te verklaren.
Intussen moge de bedoeling van de redacteurs duidelijk zijn: in de toekomst regelmatig een 
bundel als deze aan te bieden waarin als het ware een 'tussenbalans' wordt gegeven van 
de resultaten van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek dat wordt uitgevoerd in het 
kader van "Kultur- und Kulturraumforschung" (Lademacher, 1995, 1996). Deze 
'tussenbalansen' worden met de titel 'Nederlanders en Duitsers' ondergebracht in de serie 
Publicatie/ Materialien van de Stichting Centrum voor Duitsland-Studies (Nijmegen). 
Daarmee, zo is de hoop, kunnen dan ook wetenschappers, die zich met hun publicaties 
gewoonlijk richten op hun collega-vakgenoten, actief participeren aan het maatschappelijk 
debat dat in Nederland rondom de 'moeilijke relatie' tussen Nederland en Duitsland 
(Lademacher, 1989) nu al op gang is gekomen. Dit laatste kan men stellen gezien de vele 
beschouwingen over deze relatie in de publieke media van de afgelopen jaren (vgl. pars 
pro toto Blaisse, 1990; Brugsma, 1989; Gortzak, 1990; Hoedeman, 1990; De Jonge,1990; 
De Lange, 1993; Masuch, 1988; Peeters, 1990; Van Es, 1993).
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Karsten Renckstorf
NEDERLANDERS OVER DUITSERS: VORMEN DE MEDIA HET NEDER­
LANDSE BEELD VAN DUITSERS?
Een exploratieve studie naar de empirische samenhang tussen media-exposure en 
alledaagse opvattingen van Nederlanders ten opzichte van Duitsers
Tegen de achtergrond van de these van de 'normalisering' van het Nederlandse beeld van 
Duitsland is deze studie (een secundaire analyse van interview-gegevens van het Telefoon- 
Enquête-Panel van de NOS/KLO (N=728) in het voorjaar 1989) er op gericht de alle­
daagse voorstellingen van Nederlanders ten aanzien van Duitsers empirisch te exploreren: 
hoe ziet het beeld dat Nederlanders van Duitsers hebben er feitelijk uit? In hoeverre is er 
eigenlijk sprake van een 'beeld' van Duitsers, van een relatief stabiel, duurzaam en besten­
dig patroon van voorstellingen over Duitsers?
Een tweede vraag betreft de invloed van de media op het totstandkomen van dergelijke 
alledaagse voorstellingen. Deze vraag wordt benaderd door de empirische samenhang 
tussen het gebruik van media (media-exposure) en dit aspect van het alledaagse bewustzijn 
(de voorstelling van Duitsers) te onderzoeken.
1 Aanleiding en probleemstelling
Terwijl in de Bondsrepubliek de relatie tussen Nederland en Duitsland als in wezen zo 
onproblematisch ervaren wordt (Schissler 1988:7), dat Nederland en de Nederlanders in 
de Duitse media slechts af en toe gethematiseerd worden1, vormen Duitsland en de 
Duitsers min of meer permanente onderwerpen voor de Nederlandse media (vergelijk Hess 
& Wielenga 1982, 1988; Wielenga 1989; Renckstorf e.a. 1989). Rondom en in het 
verlengde van het EK voetbal 1988 in Duitsland, en zeker vanaf het najaar 1989, met het 
oog op de eenwording van de twee naoorlogse Duitslanden op 3 oktober 1990, werd in 
Nederland het mediale debat over 'Duitsland', de 'Duitsers', de 'Duitse identiteit' en over 
de 'Duitse ziel' nog geïntensiveerd.2 De discussie werd daarbij vaak op een dusdanige 
manier gevoerd3, dat sommigen zich afvroegen waar de 'Germanofobie', 'de Nederlandse 
moffenhaat' vandaan komt (Masuch 1988) of wanneer 'een mof eindelijk een Duitser 
wordt' (Blaisse 1990). "Blijkbaar wil de Tweede Wereldoorlog in Nederland maar niet 
ophouden", constateerde Brugsma recentelijk in dit verband:"... cijfers enjaargetallendoen 
geloven dat we op het ogenblik de Tweede Wereldoorlog aan het beleven zijn" (Brugsma 
1989a: IX).4
Tegen deze achtergrond ontstonden twee concrete, empirisch nader te onderzoeken vragen. 
De eerste vraag betrof het hedendaagse beeld dat Nederlanders van Duitsers hebben: hoe 
ziet het beeld dat de Nederlanders ten aanzien van Duitsers hanteren (los van de beelden 
die de media van Duitsers tekenen) er feitelijk uit?
Klaassen (1989), Meines (1989), Kessels (1989) en Drost (1989), allen jarenlang als 
correspondenten van Nederlandse media in Bonn werkzaam, schetsen enkele aspecten van
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het beeld dat Nederlanders, en vaak ook de thuis-redacties van de correspondenten, ten 
opzichte van Duitsland en de Duitsers hanteren. Meines bijvoorbeeld noemt sommige van 
de gebruikelijke, nogal negatieve opmerkingen van Nederlanders over 'echte' Duitsers: ze 
drinken (veel) bier en eten (veel) worst , ze rijden snel op hun autobahnen, knipperen met 
de lichten en schieten overal tussendoor, ze zijn onsensibel, luid en in gezelschap altijd 
irritant en nadrukkelijk aanwezig, etcetera (Meines 1989: 33-36). "Nederlanders en Duitsers 
denken totaal verschillend" stelt bijvoorbeeld Drost (1989: 41-45). "Toen ik ... naar Bonn 
vertrok," aldus Klaassen," vroeg menig collega me meewarig wat ik daar bij die Duitsers 
toch wilde. Wat voor leuks is er nou aan Duitsland? Het land is misschien wel mooi ... 
maar dat volk is toch vreselijk." (Klaassen 1989: 39).
Oorlogsmisdaden, nazisme en herlevend neo-fascisme vormen, volgens Klaassen, "ook bij 
de Nederlandse media" (ibidem: 39) nog steeds belangrijke dimensies van het perspectief 
op Duitsland en de Duitsers, en er bestaat"... een (min of meer lichte) neiging om Duits­
land te beschouwen vanuit de enge gezichtshoek van oorlogsmisdaden, nazisme en 
herlevend neo-fascisme"(ibidem). Kessels wijst er op dat "Wat wegwerpend doen over 
Duitsers ... in intellectuele kringen in Nederland in (is), vooral in de Randstad." En verder: 
"Dat weerspiegelt zich ... in de pers" (Kessels 1989: 49). Dergelijke beschrijvingen doen 
denken aan een wel vaker geciteerde uitspraak die een studiegroep van de Europese Bewe­
ging in 1980 deed:
"Onder grote groepen van de Nederlandse bevolking heersen talloze 
vooroordelen ten opzichte van de Westduitsers. Deze vooroordelen 
hangen samen met een gebrek aan evenwichtige en genuanceerde 
informatie bij vele Nederlanders over West-Duitsland en zijn bevolking 
en aan dit huidige informatiepatroon onder de Nederlandse bevolking 
zijn de Nederlandse massamedia debet." (Europese Beweging/Studie­
groep 1980: 34, vergelijk Hess & Wielenga 1982)
De tweede concrete, via explorerend empirisch onderzoek tenminste tentatief te 
beantwoorden vraag was daarom: hoe komt het tegenwoordige beeld dat Nederlanders ten 
aanzien van Duitsers hanteren tot stand, wat is de rol van de massamedia in dit verband? 
Vormen de massamedia dit aspect van het alledaagse bewustzijn, scheppen zij dit onder­
deel van de alledaagse cultuur?
Elias (1978) heeft er op gewezen, dat het begrip 'Alltag' in de recente sociaal-wetenschap- 
pelijke discussie geenszins als een alledaagse term gehanteerd wordt: "... schwer beladen 
mit dem Gewicht theoretischer Reflektionen ...", avanceerde het begrip tot een sleutelbe­
grip voor sommige recente sociologische stromingen.
"Der modische Begriff des Alltags," aldus Elias in het kader van zijn 
analyse van het nogal onnauwkeurige ('filosofoïde') gebruik van dit 
concept, "wird in der R egel... gegen etwas gebraucht... was nicht Alltag
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ist." En verder: "Ohne diesen Gegenbegriff kann man im Grunde nie 
recht verstehen, worauf sich die jeweilige Darstellung über 'Alltag' oder 
gegebenenfalls auch 'Alltagsbewußtsein' und 'Alltagskultur' beziehen."
(Elias 1978: 25)
Gevraagd zijn dus duidelijke omschrijvingen van de concepten 'alledaagse cultuur' en 
'alledaags bewustzijn'. Het 'alledaagse bewustzijn' wordt vaak als het naïeve, ondoordachte, 
foutieve denken opgevat, in tegenstelling tot het echte, ware en correcte (ibidem: 26). Het 
in dit onderzoek gebruikte concept van 'alledaags bewustzijn' is (theoretisch en empirisch) 
beperkt tot het aspect van het 'geroutiniseerde', niet-geproblematiseerde en zodoende 
vanzelfsprekende denken in de zin van geroutiniseerde, niet-gethematiseerde voorstellingen 
(vergelijk Schütz & Luckmann 1979). En 'alledaagse cultuur' is dan te beschouwen als het 
vanzelfsprekende, 'fraglos-gegebene', onproblematische en geroutiniseerde denken en 
handelen op het niveau van sociale systemen.
De algemene vraag naar de vormende kracht dan wel de spiegelende functie van de 
massamedia met betrekking tot de alledaagse cultuur werd binnen de communicatieweten- 
schappelijke discussie op nogal tegenstrijdige manieren beantwoord (vergelijk Stappers e.a. 
1990). De concrete vraag of de Nederlandse media het onder de bevolking heersende beeld 
van Duitsers 'vormen' dan wel 'spiegelen' werd tot nog toe - zowel op basis van inhouds- 
analytisch onderzoek, als op basis van theoretische overwegingen (vergelijk Hess & Wie- 
lenga 1982; Renckstorf 1989a) - ten gunste van het 'spiegelen' beantwoord. Massamedia, 
zo werd gesteld, kunnen niet meer dan handelingen en gebeurtenissen in de vorm van 
boodschappen aan hun recipiënten aanbieden: deze handelingen en gebeurtenissen zijn voor 
de (handelende) individuen 'objecten' uit hun omgeving, die ze eerst (wel of niet) waar­
nemen en vervolgens (wel of niet) afhankelijk van de omstandigheden thematiseren en 
diagnostiseren (vergelijk Renckstorf 1989b; Renckstorf & Wester 1989). Op deze wijze 
worden de door de massamedia aangeboden boodschappen niet als stimuli opgevat, maar 
als 'objecten' die om een interpretatie vragen, die tegen de achtergrond van een (subjectief) 
relevantiesysteem (Schütz & Luckmann 1979: 229-270) zorgvuldig waargenomen, 
gethematiseerd en gediagnostiseerd moeten worden. Voor massamedia en massamediale 
boodschappen geldt derhalve:
"Die Medien sind nur ein Teil der sinnstiftenden symbolischen Umwelt 
des Menschen und ihr Stellenwert wird wesentlich determiniert von den 
jeweiligen Gegebenheiten der sozialen Situation und der Persönlichkeit 
der Rezipienten" (Hunziker 1988:76).
Volgens deze visie geldt dat kijkers, luisteraars en lezers tekort wordt gedaan wanneer ze 
slechts als 'ontvangers' van massamediale boodschappen geconceptualiseerd worden 
(Renckstorf 1989b, Renckstorf & Wester 1989): kijkers, luisteraars en lezers zijn veel 
eerder als 'actieve', handelende personen te beschouwen, die de (door de massamedia aan­
geboden) boodschappen interpreteren, deze op basis van eigen doelstellingen, waarden-
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oriëntaties en plannen van een betekenis voorzien, en vervolgens hun (extern) handelen 
zorgvuldig construeren.5
2 Vraagstelling en opzet van de studie
Tegen de achtergrond van de these van de 'normalisering' van het Nederlandse beeld van 
Duitsland, die Hess en Wielenga onder meer op NIPO-gegevens uit de jaren 1947-1971 
baseren (Hess & Wielenga 1988: 24, vergelijk figuur 1) enerzijds en de meer recente 
uitingen van wat 'anti-Duitse gevoelens' genoemd werd anderzijds (vergelijk Hoedeman 
1990, De Jonge 1990, Gortzak 1990) was onze studie er allereerst op gericht de alledaagse 
voorstellingen van Nederlanders ten aanzien van Duitsers empirisch te exploreren. Hoe ziet 
het beeld dat Nederlanders van Duitsers hebben er feitelijk uit? In hoeverre is er eigenlijk 
sprake van een Nederlands 'beeld' van Duitsers, van een relatief stabiel, duurzaam en 
bestendig patroon van voorstellingen over Duitsers?
Een tweede vraag betreft de invloed van de media op het totstandkomen van dergelijke 
voorstellingen. Deze nogal voor de hand liggende, niettemin moeilijk te beantwoorden 
vraagstelling benaderen wij door de empirische samenhang tussen het gebruik van media 
(hier: media-exposure) en een aspect van het alledaagse bewustzijn (hier: de voorstelling 
van Duitsers) te onderzoeken. De analyse van deze empirische samenhang, zo redeneren 
we, zou eerste antwoorden moeten opleveren over de (relatieve) invloed van de media op 
dit aspect van het alledaagse bewustzijn.
In het voorjaar 1989, rondom de voetbalwedstrijd 'Nederland - West-Duitsland' van 26 
april 1989 in het kader van de kwalificatie voor het Wereldkampioenschapstoernooi van 
1990, werd ons door het NOS/ Kijk- en Luisteronderzoek de kans geboden om dergelijke 
vragen met behulp van empirisch onderzoek exploratief na te gaan.6 Eerste descriptief- 
explorerende resultaten van deze studie werden reeds elders gepubliceerd (vergelijk Arts 
e.a. 1989); op basis van verdere analyses (vergelijk Renckstorf & Lange 1990) gaat het er 
hier om:
(1) enerzijds na te gaan, in hoeverre er in feite sprake is van een Nederlands 'beeld' van 
Duitsers, namelijk een relatief stabiel, duurzaam en bestendig patroon van alledaagse 
voorstellingen over Duitsers,
(2) anderzijds de vraag naar de invloed van de massamedia op dergelijke alledaagse 
voorstellingen explorerend na te gaan, door de empirische samenhang tussen media­
exposure en dit aspect van het alledaagse bewustzijn nader te onderzoeken.
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Figuur 1: Nederlanders over Duitsers, resultaten NIPO-enquêtes 1947-1971, in procenten
Procent
Nederlanders over Duitsers 1947-1971 
IIIIIIIIIM  onvriende lijk  I' I vriende lijk  M #! geen mening 
Bron: Hess/W ielenga (1988:24)
3 Methode
De empirische gegevens werden verzameld in de wekelijkse telefonische enquêtes van het 
NOS/Kijk- en Luisteronderzoek, zowel voor als na de voetbalwedstrijd van 26 april 1989. 
Het aantal respondenten dat aan de enquêtes deelnam, bedroeg respectievelijk 580 (meting
1) en 547 (meting 2); de ondervraagden maken deel uit van het zogeheten Telefoon-En- 
quête-Panel van de NOS/KLO (N=728; vergelijk NOS, 1989-1), dat representatief geacht 
mag worden voor de Nederlandse populatie van 15 jaar en ouder (vergelijk Arts e.a. 1989; 
Renckstorf & Lange 1990).
3.1 De vragen in de context van de NOS/KLO-enquêtes
In het kader van de wekelijkse telefonische enquêtes van het NOS/Kijk- en Luisteronder­
zoek werden op 25/26 april en 2/3 mei, naast de NOS/KLO vragen, ook een aantal door 
ons geformuleerde vragen aan de panelleden voorgelegd. Gevraagd werd onder meer naar
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de belangstelling voor de wedstrijd, naar de tevredenheid met de mediaberichtgeving van 
de wedstrijd en naar de opvattingen en houdingen ten opzichte van Duitsers.7 Om de 
alledaagse voorstellingen van Nederlanders over Duitsers te exploreren en een eerste 
overzicht over de normaliter niet verder gethematiseerde opvattingen te krijgen, werden 
twee soorten metingen verricht. Enerzijds werd de respondenten gevraagd 'Duitsers in het 
algemeen' aan de hand van (een paar) trefwoorden 'spontaan' te omschrijven, anderzijds 
werden de respondenten met een aantal uitspraken over 'Duitsers in het algemeen' 
geconfronteerd en gevraagd hun mening over dergelijke 'attributen van Duitsers' te geven.
3.2 ’Spontane omschrijvingen’ van Duitsers
Het verzamelen van 'spontane omschrijvingen' van Duitsers (door middel van een open 
vraag in meting 1) was bedoeld om eerste descriptief-explorerende inzichten in het 
alledaagse denken over Duitsers te verkrijgen.8 De antwoorden op deze vraag werden tot 
dertig vrij illustratieve categorieën samengevat; de categorieën en de percentages respon­
denten die dergelijke antwoorden gaven, zijn in tabel 1 weergegeven. In het kader van de 
volgende analyses gaan we op deze data echter slechts zijdelings in.
3.3 ’A ttributen’ van Duitsers
Voorts werden de respondenten - in beide metingen - met negen uitspraken geconfronteerd, 
waarin kwalificaties of 'attributen' aan Duitsers werden toegekend (vergelijk Arts e.a. - 
1989). De ondervraagden konden het met deze uitspraken 'mee eens', 'enigszins mee eens' 
of 'niet mee eens' zijn.9 Genoemd werden in de oorspronkelijke volgorde de volgende 
negen 'attributen' ('Duitsers in het algemeen zijn ...'): arrogant, betrouwbaar, zakelijk, 
materialistisch, eerzuchtig, nuchter, creatief, grondig en overheersend. Ter vergelijking 
werd de ondervraagden (in meting 1) dezelfde lijst van kwalifikaties of 'attributen' ten 
opzichte van Nederlanders ('Nederlanders in het algemeen zijn ...') ter beoordeling voor­
gelegd.10
Eigenschappen die Nederlanders het meest aan Duitsers toekennen zijn: eerzuchtig, zakelijk 
en materialistisch; eigenschappen die Nederlanders het meest aan Nederlanders toekennen 
zijn: nuchter, zakelijk en materialistisch. Op deze gegevens komen we nog uitgebreid 
terug, de data staan in de verdere analyses centraal.
Tabel 1: spontane omschrijvingen' van Duitsers
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categorieën'spontane omschrijvingen'
vriendelijk 20.3
schreeuwerig 17.1
arrogant 16.7
correct 12.1
gewoon, zoals Nederlanders 11.9
autoritair 6.4
gastvrij 5.2
eten en drinken veel 5.0
doordouwers 4.5
chauvinistisch 4.1
haatgevoelens 3.1
stug, ontoegankelijk 2.6
a-sociaal 1.7
egoïstisch 1.7
grote auto's 1.4
irritant op vakantie,i.h.buitenland 1.4
materialistisch, rijk 1.2
militaristisch 1.0
spreken alleen Duits 0.9
geen haatgevoelens meer 0.7
overvriendelijk 0.7
gecultiveerd 0.7
likken naar boven, trappen naar ben. 0.5
contactueel 0.5
meelopers 0.5
intellectueel 0.3
herrie bij voetbal 0.2
gezondheidsmanie 0.2
overige omschrijvingen 2.8
weet niet 12.6
3.4 Overige variabelen
Voor onze analyses werd gebruik gemaakt van achtergrondgegevens en overige 
probleemrelevante variabelen, zoals de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS die 
voor de leden van het Telefoon-Enquête-Panel gebruikelijk verzamelt. We volstaan hier 
met een overzicht van de variabelen die in het kader van onze analyses daadwerkelijk een 
rol spelen.11
(a) Sociaaldemografische variabelen
Op basis van de beschikbare sociaaldemografische gegevens werden onder meer de 
variabelen 'geslacht', 'leeftijd', 'opleiding' en 'woonplaats' (=provincie) geconstrueerd.
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(b) Interesses
Met betrekking tot de (informatie-)interesses van de panelleden waren relatief veel 
gegevens beschikbaar, want deze variabelen werden door NOS/KLO nogal gedetailleerd 
gemeten: van interesse in 'kunst en cultuur', 'techniek' en 'gezondheid' tot de interesse in 
'emancipatie', etcetera (vergelijk NOS/KLO 1988-2). Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid 
beschikbare gegevens hebben wij van de gegevens over de interesses van de respondenten 
slechts beperkt gebruik gemaakt omdat er in de meeste gevallen geen (theoretische) 
samenhang met onze vraagstelling aanwezig was. Voor de 'interesse in politiek' gold een 
dergelijk bezwaar niet: we construeerden daarom op basis van de respectievelijke interesse 
in 'plaatselijke', 'landelijke' en 'buitenlandse politiek' de nieuwe variabele 'politieke interesse 
(algemeen)'.
(c) Media-exposure
Om de 'invloed van de massamedia' op de alledaagse voorstellingen van Duitsers 
(explorerend) na te gaan, hebben we de empirische samenhang tussen media-exposure en 
dit specifieke aspect van het alledaagse bewustzijn nader onderzocht. De meer algemene 
vraag naar de invloed van de media ('in hoeverre spelen de media een rol bij het 
totstandkomen van alledaagse voorstellingen van Duitsers?') werd dus vertaald naar de 
vraag: 'hangt de mate waarin mensen van de media gebruik maken systematisch samen met 
de aard van hun beeld van Duitsers?' 12
Omdat media-exposure in het kader van de (meer kwalitatief georiënteerde) NOS/KLO- 
telefoon-enquêtes slechts op nominaal niveau wordt gemeten, hebben wij op basis van 
HOMALS-analyses van de beschikbare gegevens met betrekking tot media-exposure de 
nieuwe variabelen 'tv-exposure' en 'gelezen krant-type' geconstrueerd.13
3.5 Steekproef
Het Telefoon-Enquête-Panel van de NOS/KLO (N=728) mag, zoals reeds vermeld, 
representatief worden geacht voor de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder 
(vergelijk NOS 1989-1). Maar het aantal respondenten dat aan ons onderzoek participeerde, 
bedroeg slechts 580 (meting 1) respectievelijk 547 (meting 2): in totaal werden 85 mensen 
om verschillende redenen (niet thuis, geen tijd, etcetera) noch bij meting 1, noch bij meting 
2 ondervraagd. Ter controle van de representativiteit van de ondervraagde groep werden 
de verdelingen van leeftijd en geslacht van onze steekproef afgezet tegen die van de gehele 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder (vergelijk tabel 2).
Geconstateerd kan worden, dat de steekproef met betrekking tot de variabele geslacht bij 
benadering representatief is voor de Nederlandse bevolking; met betrekking tot de
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leeftijdsverdeling vertonen beide groepen ondervraagden weliswaar significante, maar 
slechts lichte afwijkingen van de landelijke verdeling (vergelijk Arts e.a. 1989:81).
Tabel 2: Steekproefverdeling versus populatieverdeling variabelen leeftijd en geslacht, in 
procenten (vergelijk CBS 1985)
Leeftijd
populatie meting 1 meting 2
15-2 9 jaar 123 27.1 962
30-4 9 jaar 543 4 O 2 4 O 2
50 en ouder 433 623 923
N totaal 11.464.562 580 547
Geslacht
populatie meting 1 meting 2
man 194 794 294
vrouw 50.9 50.3 50.8
N totaal 11.464.562 580 547
4 Bevindingen
De bevindingen die hier aan de orde zijn, sluiten aan bij de centrale vraagstellingen van 
deze exploratieve studie: enerzijds de vraag, in hoeverre er sprake kan zijn van een Neder­
lands 'beeld' van Duitsers, namelijk een relatief stabiel, duurzaam en bestendig patroon van 
alledaagse voorstellingen over Duitsers, en anderzijds de vraag naar de rol van de massa­
media als vraag naar de empirische samenhang tussen media-exposure en dit aspect van 
het alledaagse bewustzijn. Allereerst wordt aan de hand van bivariate analyses de vraag 
naar de stabiliteit en de inhoud van de alledaagse voorstellingen nagegaan, vervolgens 
wordt een multivariaat model met betrekking tot het totstandkomen van deze voorstellingen 
ontworpen en door middel van variantie-analyses getoetst.
Een belangrijke vraag is in hoeverre de meting van kwalificaties of 'attributen' die 
Nederlanders aan Duitsers toekennen, ook daadwerkelijk een 'beeld' van Duitsers in de 
beoogde zin van alledaagse voorstellingen oplevert. Wordt hier daadwerkelijk een relatief 
stabiele, duurzame en bestendige beschrijving van eigenschappen verkregen, die als patroon 
van alledaagse voorstellingen over Duitsers kan gelden? Of representeren de verzamelde
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'attributen van Duitsers' maar toevallige momentopnamen, die slechts situatief, beperkt 
geldig zijn? De vraag naar de stabiliteit van de gemeten opvattingen zijn we op meerdere 
manieren nagegaan. Allereerst hebben we de resultaten van beide metingen met betrekking 
tot de 'attributen van Duitsers' met elkaar vergeleken; bovendien hebben we de 'attributen 
van Duitsers' geplaatst tegen de in meting 1 ook verkregen 'attributen van Nederlanders'. 
Tenslotte hebben we door middel van factoranalyses geprobeerd de 'dimensies' van de 
gemeten voorstellingen te achterhalen, door de 'factoren' op te sporen die verantwoordelijk 
zijn voor het antwoordgedrag van de respondenten.
4.1 De 'attributen ' van Duitsers: verdelingen
De oorspronkelijke verdeling van respondenten-antwoorden op de vraag naar de 'attributen' 
van Duitsers (metingen 1 en 2) en de 'attributen' van Nederlanders (meting 1) worden in 
tabel 3 naast elkaar gezet.
Dat de verdeling van de aan de Duitsers toegekende attributen tussen de twee metingen 
vrijwel constant is, blijkt uit tabel 4: hier worden de gemiddelde scores en standaarddevia­
ties met betrekking tot de 'attributen van Duitsers' weergegeven14, waarbij de T-waarden 
aangeven in hoeverre de afwijkingen van de scores-middelwaarden slechts toevallig of 
statistisch significant zijn.
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Tabel 3: 'Attributen' van Duitsers en attributen' van Nederlanders in procenten, n=580 
(meting 1), n=547 (meting 2)
attributen Duitsers Duitsers Nederlanders
(meting 1) (meting 2) (meting 1)
betrouwbaar
oneens 16.1% 13.6% 10.5%
enigszins eens 41.9% 38.0% 53.9%
eens 41.9% 48.4% 35.6%
creatief
oneens 32.6% 31.7% 14.1%
enigszins een 38.6% 37.4% 37.2%
eens 28.8% 30.9% 48.7%
zakelijk
oneens 6.3% 4.9% 7.1%
enigszins eens 21.9% 23.8% 32.1%
eens 71.8% 71.2% 60.8%
nuchter
oneens 29.7% 19.5% 4.9%
enigszins eens 35.0% 37.6% 19.1%
eens 35.2% 42.9% 76.0%
grondig
oneens 10.8% 5.9% 20.1%
enigszins eens 24.5% 24.5% 46.2%
eens 64.7% 69.6% 33.8%
materialistisch
oneens 8.3% 6.9% 7.2%
enigszins eens 26.2% 24.1% 33.5%
eens 65.4% 69.0% 59.3%
eerzuchtig
oneens 7.4% 10.0% 17.8%
enigszins eens 18.5% 17.8% 43.2%
eens 74.2% 72.2% 39.0%
arrogant
oneens 20.0% 18.0% 39.9%
enigszins eens 31.5% 28.2% 42.2%
eens 48.5% 53.8% 17.8%
overheersend
oneens 13.4% 15.8% 47.7%
enigszins eens 25.4% 22.4% 36.4%
eens 61.2% 61.8% 15.9%
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Tabel 4: 'Attributen van Duitsers', gemiddelde scores en standaarddeviaties, T-waarden, 
n=580 (meting 1), n=547 (meting 2)
attributen Duitsers
(meting 1)
Duitsers 
(meting 2)
T
MEAN STD MEAN STD
betrouwbaar 1 27 .70 1. 37 .70 -2 71**
creatief .90 .75 .97 .78 -1 64
zakelijk 1 61 .62 1. 64 .57 -0 71
nuchter 1 11 .79 1. 31 .71 -3 92**
grondig 1 54 .67 1. 60 .62 -1 77
materialistisch 1. 55 .63 1. 61 .61 -1 52
eerzuchtig 1. 63 .62 1. 58 .69 1. 12
arrogant 1.23 .80 1. 31 .79 -1 90
overheersend 1.39 .74 1. 39 .77 0. 00
0= oneens; 1= enigszins eens; 2= eens 
** p<.01
bron: NOS/KLO, eigen berekeningen
Met uitzondering van de items 'betrouwbaar' en 'nuchter', die in meting 2 vaker aan 
Duitsers toegekend werden, zijn de gemiddelde scores met betrekking tot de attributen 
grosso modo stabiel, zodat hier (op populatieniveau) sprake kan zijn van een vrijwel 
stabiele verdeling van de aan Duitsers toegekende attributen: het gemiddelde oordeel van 
de Nederlanders is vrijwel gelijk gebleven. Op respondentniveau blijkt bovendien - gezien 
de correlaties tussen de in meting 1 en meting 2 toegekende attributen (gemiddelde 
Pearsons r .60) - eveneens enige stabiliteit van individuele houdingen ten opzichte van 
Duitsers aanwezig te zijn.
Reeds vermeld werd welke eigenschappen de Nederlanders aan de Nederlanders toekennen 
(vergelijk tabel 3); de verschillen tussen de aan de Duitsers en de aan de Nederlanders 
toebedeelde attributen zijn evident: de gemiddelde scores van zeven van de negen 
attributen wijken over het algemeen sterk, statistisch significant van elkaar af (vergelijk 
tabel 5).
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Tabel 5: 'Attributen van Duitsers' en attributen van Nederlanders', gemiddelde scores en 
standaarddeviaties, T-waarden, n=580
attributen Duitsers 
(meting 1)
Nederlanders 
(meting 1)
T
MEAN STD MEAN STD
betrouwbaar 1.27 .70 1.24 .61 0.71
creatief .90 .75 1.29 .73 -6.76**
zakelijk 1.61 .62 1.51 .62 2.10*
nuchter 1.11 .79 1.69 .55 -9.89**
grondig 1.54 .67 1.05 .71 8.80**
materialistisch 1.55 .63 1.53 .59 0.48
eerzuchtig 1.63 .62 1.18 .69 8.56**
arrogant 1.23 .80 .76 .70 8.13**
overheersend 1.39 .74 .72 .73 10.80**
0= oneens; 1= enigszins eens; 2= eens 
* p<.05 ** p<.01
bron: NOS/KLO, eigen berekeningen
Het markante verschil in het toekennen van attributen aan Duitsers respectievelijk aan 
Nederlanders wordt nog geaccentueerd, als wij de empirische verdelingen van attributen 
in een staafdiagram weergeven (vergelijk figuur 2).
Tegen de achtergrond van de empirische verdelingen wordt duidelijk waar de 'empirische 
beelden' van Duitsers en Nederlanders inhoudelijk van elkaar verschillen: Duitsers gelden 
ten opzichte van Nederlanders als vergelijkbaar betrouwbaar en materialistisch, ze worden 
minder vaak als creatief en nuchter, iets vaker als zakelijk, en veel vaker als grondig, 
eerzuchtig, arrogant en overheersend beschreven (vergelijk tabel 4, figuur 2).
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Figuur 2: 'Attributen van Duitsers' en attributen van Nederlanders', verdelingen, 
gemiddelde scores, n=580
A ttribu ten (gesorteerd)
betrouwbaar - 
** c reatie f -  
* zakeüjk - 
** nuchter -  
** grondig -  
materiaL -  
** eerzuchtig -  
** arrogant -  
** overheersend
O 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 
D uitsers IllH  Nederlanders p<.OS ** p<.01
O: oneens 1: enigszins eens 2: eens 
Bron: NOS/KLO, eigen berekeningen
4.2 De 'attributen ' van Duitsers: factoren
Met behulp van factoranalyses15 werden de omschrijvingen van eigenschappen - de 
'attributen' van Duitsers (metingen 1 en 2) en Nederlanders (meting 1) - nader geëxplo­
reerd. Zoals blijkt uit de patroonmatrix van de verkregen antwoorden zijn er twee dimen­
sies (of factoren) aan te wijzen die aan het antwoordgedrag van de respondenten ten grond­
slag liggen: een negatieve factor (factor 1), die de items 'eerzuchtig', 'overheersend', 
'arrogant' en 'materialistisch' omvat en een positieve factor (factor 2), die op de items 
'zakelijk', 'grondig', 'nuchter', 'creatief en 'betrouwbaar' berust (vergelijk tabel. 6.1., 6.2. en 
6.3.).
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Tabel 6.1: 'Attributen van Duitsers': factoranalyse, factorladingen, meting 1, n=489
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attributen factor1 factor2
eerzuchtig .76 .04
overheersend .75 -.06
arrogant .71 -.21
materialistisch .59 .24
zakelijk .32 .64
grondig .23 .63
nuchter -.22 .52
creatief -.03 .50
betrouwbaar -.30 .47
Tabel 6.2: 'Attributen van Duitsers': factoranalyse, factorladingen, meting 2, n=423
attributen factor1 factor2
overheersend .84 -.06
eerzuchtig .80 .06
arrogant .76 -.15
materialistisch .61 .12
zakelijk .26 .67
grondig .29 .62
creatief -.07 .60
betrouwbaar -.34 .56
nuchter -.24 .55
Tabel 6.3: 'Attributen van Nederlanders': factoranalyse, factorladingen, meting 1, n=553
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attributen factor1 factor2
arrogant .74 -.07
overheersend .67 -.05
eerzuchtig .61 .27
materialistisch .43 -.01
grondig .11 .68
zakelijk .16 .61
betrouwbaar -.31 .55
nuchter -.10 .43
creatief .05 .41
Zoals blijkt (vergelijk tabel 6.1. en 6.2.), zijn de factoren die aan het antwoordgedrag van 
de respondenten met betrekking tot de 'attributen van Duitsers' ten grondslag liggen vrijwel 
identiek en stabiel (Pearsons r .60 en .73). Uit tabel 6.3. valt bovendien af te lezen dat met 
betrekking tot de 'attributen van Nederlanders' vrijwel dezelfde factoren naar voren komen. 
Een en ander hebben wij zo geïnterpreteerd, dat de respondenten bij het toekennen van 
'attributen' aan zowel Duitsers als Nederlanders hetzelfde dimensioneel relatief stabiele 
model hanteren.16 Duitsers, zo blijkt dan, worden door Nederlanders niet als in wezen 
anders beschouwd, ze worden alleen negatiever beoordeeld.
De exploratie tot dusverre recapitulerend, kunnen we ervan uitgaan dat de verkregen om­
schrijvingen van de 'attributen van Duitsers' daadwerkelijk een relatief stabiele, duurzame 
en bestendige Nederlandse beschrijving representeren, een 'beeld van Duitsers' als het ware, 
dat als patroon van alledaagse, niet verder geproblematiseerde voorstellingen ten aanzien 
van Duitsers kan gelden.
De verdere analyse van de empirische gegevens wordt met name voortgezet ten opzichte 
van de twee factoren van dit 'beeld' aan de hand van de respectievelijke factorscores, die 
in de factoranalyse naar voren kwamen. In de volgende paragraaf zullen we nagaan, in 
hoeverre dit in het algemeen nogal ongunstige, 'beeld' van Duitsers uniform geldig is, of 
en in hoeverre er sprake is van enige variatie van dit beeld naar sociaaldemografische 
kenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleiding.
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4.3 Het ’beeld van Duitsers’ naar leeftijd, geslacht en opleiding
Uitgangspunt voor de volgende exploraties vormt het, zoals gezien, in totaal nogal 
ongunstige gemiddelde beeld van Duitsers. Dit beeld wordt vervolgens gesymboliseerd 
door een (per factor) gemiddelde factorscore van nul. Afwijkingen van deze gemiddelde 
score representeren dan in de volgende analyses de variatie van dit beeld, die inhoudelijk 
te interpreteren is.
Zoals blijkt uit de variantie-analyse (vergelijk tabel 7), kunnen wij enige variantie in het 
beeld van Duitsers vaststellen als het gaat om de leeftijd van de respondenten: de groep 
van 15-29 jaar oude Nederlanders (n=136) hanteert daarbij een duidelijk ander beeld dan 
de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder (n=157). Beide leeftijdscategorieën vertonen 
duidelijke afwijkingen van het sowieso al ongunstige beeld, maar klaarblijkelijk hebben 
we hierbij te maken met duidelijk verschillende omstandigheden. Terwijl de groep van 50 
jaar en ouder Duitsers zowel negatieve als positieve attributen sterker dan gemiddeld 
toeschrijft, kennen de jongeren de Duitsers zowel negatieve als positieve attributen 
duidelijk minder sterk toe dan gemiddeld.
Tabel 7: Het 'beeld van Duitsers' naar leeftijd, gemiddelde factorscores, F-waarden, 
n=489
categorieën gemiddelde
factorscore
F
negatieve dimensie 
15 - 29 
30 - 49 
50 en ouder
-.3421
.0235
.2670
14.34**
positieve dimensie
15 - 29 
30 - 49 
50 en ouder
-.4042
.1103
.2125
16.87**
** p<.01
Het meest gunstige beeld van Duitsers wordt voor de middengroep geregistreerd. De 30-49 
jaar oude Nederlanders kennen Duitsers positieve attributen sterker en negatieve maar 
gemiddeld toe. Bij de twee extreme leeftijdscategorieën daarentegen blijkt dat ze een (per 
saldo) nog ongunstiger beeld (dan het sowieso al ongunstige gemiddelde beeld) ten 
opzichte van Duitsers hanteren.
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Voor de groep van de 'oudere' Nederlanders (50+) geldt daarbij, dat ze hun beeld van 
Duitsers meer 'profileren' door Duitsers sterker negatieve dan wel positieve eigenschappen 
toe te kennen. Voor de groep van 'jonge' Nederlanders (15-29), die in veel geringere mate 
over directe contacten met Duitsers en eigen primaire ervaringen beschikken, geldt dat hun 
beeld van Duitsers gekenmerkt is door het toekennen van minder negatieve en (in sterkere 
mate) door het toekennen van minder positieve attributen. Het Duitsersbeeld van de jonge' 
Nederlanders kan in die zin als 'weinig geprofileerd' en als (per saldo) bijzonder ongunstig 
worden beschouwd.
Een alternatieve interpretatie van deze gegevens zou zijn, dat de 'jonge' Nederlanders (15­
29) niet graag labels hebben willen plakken op "Duitsers in het algemeen zijn... " en 
daarom met betrekking tot de negen attributen relatief vaak met 'oneens' hebben geant­
woord. Dat onze interpretatie (het Duitsersbeeld van de 'jonge' Nederlanders is weinig 
geprofileerd en bijzonder ongunstig) door de empirische data meer gesteund wordt dan de 
alternatieve hypothese, blijkt als we de 'spontane omschrijvingen' van Duitsers door de 
groep van 'jonge' Nederlanders erbij betrekken: Jongeren noemen naast 'zoals Nederlanders' 
en 'weet niet' (ons inziens kenmerken van een weinig geprofileerd beeld) vrijwel uitsluitend 
negatieve omschrijvingen meer dan gemiddeld (vergelijk figuur 3).
Figuur 3: Nederlanders over Duitsers: spontane omschrijvingen'; jonge Nederlanders (15­
29 jaar, n=157) versus totale Nederlandse bevolking (n=580), in percentages
Bron: NO S /KLO , e igen be reken ingen
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Dat het feit, over eigen, 'primaire' ervaringen indicerende contacten met Duitsers te 
beschikken een in deze context belangrijk gegeven is, blijkt uit de desbetreffende 
variantieanalyse. De vier (op basis van het wel of niet contacten met Duitsers hebben en 
de waardering daarvan) van elkaar te onderscheiden groepen Nederlanders gaan van 
duidelijk andere beelden uit (vergelijk tabel 8).
Tabel 8: Het 'beeld van Duitsers'naar contacten met Duitsers, gemiddelde factorscores, 
F-waarden, n=489
categorieën gemiddelde
factorscore
F
negatieve dimensie 
geen contacten 
onprettig 
onprettig/prettig 
prettig
.0744
.7837
.1206
-.2073
7.55**
positieve dimensie 
geen contacten 
onprettig 
onprettig/prettig 
prettig
-.1188
-.1734
-.2626
.2565
7.67**
** p < .01
De bivariate analyse van de variatie van het 'beeld van Duitsers' naar geslacht van de 
respondenten levert nauwelijks noemenswaardige afwijkingen van het gemiddelde beeld 
op (vergelijk tabel 8) hetgeen (enigszins verrassend) ook geldt voor de variabele opleiding 
(vergelijk tabel 10). Met betrekking tot de hoogste van de vier onderscheiden opleidingsca- 
tegorieën (HB/HW) kan misschien van een lichte tendens in de richting van een minder 
negatief beeld van Duitsers sprake zijn.
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Tabel 9: Het 'beeld van Duitsers' naar geslacht, gemiddelde factorscores, T-waarden (T- 
Test), n=489
categorieën gemiddelde
factorscore
T
negatieve dimensie 
mannen 
vrouwen
-.0291
.0342
-.70
positieve dimensie 
mannen 
vrouwen
.0292
-.0343
.71
Tabel 10: Het 'beeld van Duitsers' naar opleiding, gemiddelde factorscores, F-waarden, 
n=489
categorieën gemiddelde
factor-score
F
negatieve dimensie 
LA
LB/MA
MB/HA
HB/HW
.2279
-.0339
.0669
-.1642
1.95
positieve dimensie 
LA
LB/MA
MB/HA
HB/HW
.0077
-.0871
.1067
.1040
1.33
4.4 Het ’beeld van Duitsers’: een m ultivariaat model
Tot nog toe hebben we de variatie in de alledaagse voorstellingen ten opzichte van 
Duitsers bivariaat onderzocht door de afwijkingen van het gemiddelde Nederlandse beeld 
van Duitsers met betrekking tot de variabelen leeftijd, geslacht, opleiding en contacten met 
Duitsers afzonderlijk na te gaan. In het volgende proberen we te achterhalen hoe deze 
variabelen (gecontroleerd voor elkaar) inwerken op het Duitsersbeeld. Om dergelijke effec­
ten te traceren hebben we een relatief eenvoudig, multivariaat model geconstrueerd, waarin 
naast de bekende variabelen (leeftijd, geslacht, contact met Duitsers en opleiding) de 
variabelen politieke interesse, provincie, gemeentegrootte en twee media-exposure variabe­
len (tv-exposure, gelezen krant-type) werden opgenomen.17 De veronderstelling daarbij is, 
dat het 'beeld van Duitsers' niet uniform geldig is, maar systematisch afhankelijk is van 
variabelen van het model. Ten opzichte van de hier centraal staande vraag ('vormen de
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media het Nederlandse beeld van Duitsers?') is het uiteraard zaak de vraag naar richting 
(positief/ negatief), sterkte en significantie van de media-exposure indicerende variabelen 
in de context van dit model na te gaan.
Met behulp van multivariate variantie-analyses werden de directe effecten van de 
genoemde onafhankelijke variabelen op het 'beeld van Duitsers' onderzocht door de 
gepartialiseerde effecten (BETA-coëfficiënten) te berekenen; door middel van 'Multiple 
Classification Analysis' (MCA) werden deze effecten bovendien per categorie aanwijsbaar.
Het resultaat van deze berekeningen wordt met betrekking tot de negatieve factor in figuur
4 en met het oog op de positieve factor van het 'beeld van Duitsers' in figuur 5 weer­
gegeven. Allereerst valt op dat ons model blijkbaar over enige 'verklarende' kracht 
beschikt: zo worden respectievelijk 18% (negatieve dimensie) en 25,7% (positieve 
dimensie) van de totale variantie door onze model-variabelen 'verklaard' (p < .01).
Figuur 4: Het 'beeld van Duitsers' - negatieve dimensie: variantieanalyse (MCA), BETA- 
coëfficiënten
Meer inhoudelijk kan geconstateerd worden dat de negatieve dimensie van het 'beeld van 
Duitsers' met name door vier variabelen van het model beïnvloed wordt (vergelijk tabel
11):
(1) de meest sterke factor blijkt de variabele 'contacten met Duitsers' en de waardering van 
deze contacten (BETA .23, p < .01) te zijn; daarbij komt opnieuw (en plausibel genoeg)
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naar voren dat degenen die hun contacten met Duitsers als 'prettig' ervaren, het laagst 
scoren op de negatieve dimensie;
(2) de variabelen 'politieke interesse' (BETA .18, p < .05) en 'opleiding' (BETA .18, p < 
.05) werken tevens (vergelijkbaar sterk) in op de negatieve dimensie van het Duitsers- 
beeld, zij het dat de richting van deze invloed verschilt; terwijl de hoogst opgeleiden het 
laagst scoren op de negatieve dimensie, zijn het juist de 'sterk' in politiek geïnteresseerden 
die op deze dimensie relatief hoog scoren;
(3) van de variabelen die media-exposure indiceren werkt slechts de variabele 'gelezen 
krant-type' (BETA .14, p < .05) in op de negatieve dimensie, waarbij zich het verrassende 
resultaat voordoet, dat degenen die zeggen 'geen' krant te lezen het sterkst afwijken van 
de gemiddelde score in deze dimensie.
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Tabel 11: Het 'beeld van Duitsers' - negatieve dimensie: variantieanalyse (MCA), BETA- 
coëfficiënten, significantie
variabele/ gecorrigeerde gepartial. signifi­
categorie afwijkingen v.h. effect cantie
gemiddelde (-.019) (BETA)
geslacht
man -.01
vrouw .02 .02 n.s.
leeftijd
15-29 -.16
30-49 .06
50 en ouder .06 .11 n.s.
opleiding
LA .04
LB/MA .10
MB/HA .01
HB/HW -.43 .18 p < .05
gemeentegrootte
1 - 10000 inw. -.30
10000 - 50000 inw. .07
50000 - 100000 inw. -.00
> 100 000 inw. .04 .13 n.s.
provincie
grensprovincie .01
Randstad -.03
overige .04 .03 n.s.
gelezen krant-type
geen krant -.37
regionaal .03
nationaal + nat./reg. .07 .14 p < .05
contacten met Duitsers
geen contacten .08
onprettig .71
onprettig/prettig .21
prettig -.23 .23 p < .01
politieke interesse
nauwelijks -.28
tamelijk .10
sterk .12 .18 p < .01
TV-'exposure' .01 n.s.
negatieve dimensie (NL) .10 n.s.
verklaarde variantie: 18.0% (p < .01)
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De variatie in de positieve dimensie van het beeld van Duitsers hangt systematisch samen 
met, of wordt beïnvloed door drie van de model-variabelen (vergelijk tabel 12):
(1) als de meest invloedrijke variabele komt in dit verband de variabele 'leeftijd' naar voren 
(BETA .26, p < .01); duidelijk wordt dat 'jonge' Nederlanders (15-29 jaar) op de positieve 
dimensie het laagst en de 'oude' Nederlanders (50+) het hoogst scoren;
(2) de variabele 'contacten met Duitsers' - en de waardering van deze contacten - (BETA 
.22, p < .01) speelt ook met betrekking tot de positieve dimensie een belangrijke rol; 
degenen die hun contacten als 'onprettig' ervaren scoren het laagst, degenen die hun 
contacten als 'prettig' ervaren scoren het hoogst op de positieve dimensie van het beeld van 
Duitsers;
(3) tenslotte wordt de variatie van de positieve dimensie van het Duitsers-beeld ook 
beïnvloed door de variabele 'positieve dimensie van het beeld van Nederlanders' (BETA 
.22, p < .01), die als co-variërende variabele onderdeel van het model uitmaakt; degenen 
die ten opzichte van Nederlanders hoog op de positieve dimensie scoren, scoren ook ten 
aanzien van Duitsers het hoogst op deze dimensie.
Figuur 5: Het 'beeld van Duitsers' - positieve dimensie: variantie-analyse (MCA), BETA- 
coëfficiënten
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Tabel 12: Het 'beeld van Duitsers' - positieve dimensie: variantie-analyse (MCA), BETA- 
coëfficiënten, significantie
variabele/ gecorrigeerde gepartial. signifi­
categorie afwijkingen v.h. effect cantie
gemiddelde (.017) (BETA)
geslacht
man .05
vrouw -.05 .05 n.s.
leeftijd
15-29 -.40
30-49 .08
50 en ouder .25 .26 p < .01
opleiding
LA -.38
LB/MA -.03
MB/HA .11
HB/HW .21 .16 n.s.
gemeentegrootte
1 - 10000 inw. -.35
10000 - 50000 inw. .01
50000 - 100000 inw. .14
> 100 000 inw. .08 .15 n.s.
provincie
grensprovincie .03
Randstad .06
overige .08 .06 n.s.
gelezen krant-type
geen krant .28
regionaal -.08
nationaal + nat./reg. .01 .11 n.s.
contacten met Duitsers
geen contacten -.09
onprettig -.61
onprettig/prettig -.23
prettig .24 .22 p < .01
politieke interesse
nauwelijks -.15
tamelijk .08
sterk .01 .10 n.s.
TV-'exposure' .05 n.s.
positieve dimensie (NL) .22 p < .01
verklaarde variantie: 25.7% (p < .01)
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Als we de empirische bevindingen van onze exploratie samenvatten, kunnen we constateren 
dat het gemiddeld nogal ongunstige beeld van Duitsers geenszins uniform voor alle Neder­
landers geldt. Duidelijk komt in het kader van de multivariate variantie-analyse naar voren 
dat met name zes van onze model-variabelen systematisch invloed hebben op het 
Nederlandse beeld van Duitsers. Blijkbaar zijn de variabelen 'leeftijd', 'opleiding', de zelf 
gerapporteerde 'politieke interesse', het 'beeld van Nederlanders', het wel of niet lezen van 
een krant ('gelezen krant-type') en - met name - de waardering van het 'contact met Duit­
sers' verantwoordelijk voor een belangrijk gedeelte van de variatie in het Duitsers-beeld.
Communicatiewetenschappelijk interessant is dat de media-exposure indicerende variabelen 
('tv-exposure', 'gelezen krant-type') in dit verband - op een interessante uitzondering na - 
slechts een marginale rol spelen. In deze context veel belangrijker blijken daarentegen de 
primaire ervaringen met Duitsers te zijn, die hier door de variabele 'contacten met Duitsers' 
geïndiceerd worden. De uitzondering betreft de relatief kleine groep van respondenten 
(n=46), die zegt 'geen krant' te lezen: hun beeld wijkt in beide dimensies duidelijk af van 
het gemiddelde Nederlandse beeld van Duitsers (vergelijk tabel 11 en 12).
5 Discussie
In het kader van onze exploratie zijn we 'anti-Duitse sentimenten' niet tegengekomen, maar 
het opsporen van dergelijke sentimenten lag ook niet in de bedoeling van deze studie. 
Gezocht en gevonden hebben we daarentegen een relatief stabiel (duurzaam en bestendig) 
patroon van alledaagse voorstellingen ten aanzien van Duitsers, dat wij als het alledaagse 
Nederlandse 'beeld van Duitsers' kunnen beschouwen.
Terwijl dit beeld van Duitsers enigszins in de ongunstige richting afwijkt van het beeld dat 
Nederlanders ten opzichte van Nederlanders hanteren, kwam door middel van factoranaly­
ses naar voren dat de dimensies die aan de toekenning van attributen aan respectievelijk 
Duitsers en Nederlanders ten grondslag liggen, vrijwel overeenkomen. Duitsers, zo hebben 
wij daarom geconcludeerd, worden door de ondervraagden niet als in wezen anders, maar 
wel als beduidend negatiever dan Nederlanders gezien (vergelijk ook Hagendoorn & 
Linssen 1991).
Tegen de achtergrond van een dergelijk stabiel en tamelijk negatief beeld van Duitsers (in 
de zin van geroutiniseerde, alledaagse voorstellingen) wordt tevens begrijpelijk, waarom 
in Nederland zo vaak sprake kan zijn van "anti-Duitse gevoelens" (Hoedeman 1990), van 
"moffenhaat" (Masuch 1988), van een "Feindbild" (Brugsma 1989b) en van het "irrationele 
Duitslandgevoel" (Blaisse 1990). Wat dit betreft, spreken de empirische bevindingen van 
deze exploratie de meer optimistische voorstellingen van de stand van zaken door Hess en 
Wielenga tegen, voor zover deze stellen d a t"... das Klischee, die Niederlande seien anti­
deutsch ... mehr denn je überholt (sei)" (Hess & Wielenga 1988: 36).
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De tweede centrale vraagstelling van deze exploratieve studie heeft betrekking op de 
communicatiewetenschappelijk relevante vraag naar de invloed van de massamedia op deze 
alledaagse voorstellingen over Duitsers. Uit de analyses kwam naar vore, dat de media­
exposure indicerende variabelen in deze context slechts een marginale rol spelen. Andere 
variabelen (zoals leeftijd, opleiding, eigen contacten met Duitsers) bleken veel invloedrijke­
re factoren te zijn.
Deze bevindingen recapitulerend komen wij tot de voorlopige conclusie dat de macht van 
de media (ook) wat ons vraagstuk betreft, duidelijk aantoonbare grenzen kent. In die zin 
wordt de stelling dat de denk- en werkelijkheidsbeelden vormende kracht van de 
Nederlandse media (ook) in deze context vermoedelijk vaker over- dan onderschat wordt 
(Renckstorf 1989a:28) door onze onderzoeksresultaten gesteund. Vrijwel zeker lijkt het 
ons, dat binnen pluriforme democratische samenlevingen functionerende media (als geheel) 
de in deze samenleving gehanteerde beelden, de constructies van de werkelijkheid als het 
ware, normaliter eerder spiegelen dan vormen - en op deze manier bijdragen aan het 
totstandkomen van het alledaagse bewustzijn en deel uitmaken van de alledaagse cultuur. 
Mediaboodschappen zouden, zo gezien, ook in deze context veel meer als symptomen dan 
als oorzaken van problemen opgevat en onderzocht moeten worden.
Twee bevindingen van deze exploratieve studie zijn ons inziens (met het oog op een 
wellicht (verder) te ontwikkelen beleid) bijzonder belangrijk: ten eerste betreft het de 
'jonge' Nederlanders (15-29 jaar) en hun beeld van Duitsers. Voor de ondervraagden in 
deze leeftijdscategorie werd (tegen alle verwachtingen in) het per saldo meest ongunstige 
beeld geregistreerd; hoewel dit uit de toekenning van voorgeformuleerde attributen slechts 
in zekere mate naar voren kwam, bleek dit wel duidelijk uit de 'spontane omschrijvingen' 
van Duitsers door jongeren. Bovendien komt deze constatering overeen met de bevindingen 
van Hagendoorn en Linssen (1991: 193). Op de (vermoedelijke) oorzaken van dit markante 
gegeven (bijvoorbeeld de socialisatie op school en thuis) kon in het kader van deze ex­
ploratie niet uitgebreid worden ingegaan; dit zou moeten gebeuren aan de hand van af­
zonderlijke onderzoeken. Wel hebben we gevonden dat juist deze categorie ondervraagden 
slechts in geringe mate over contacten met Duitsers beschikt, die de basis voor eigen 
primaire ervaringen zouden kunnen zijn: rond 48 % van de 15-29 jaar oude Nederlanders 
geven aan geen contacten met Duitsers te hebben.
Een hiermee samenhangende, tweede belangrijke bevinding is, dat het beschikken over 
eigen primaire ervaringen, oftewel het beschikken over directe contacten met Duitsers, 
kennelijk een centrale rol speelt. Weliswaar leiden dergelijke contacten geenszins per se 
al tot een minder negatief beeld van Duitsers, maar de kans op een minder negatief 
gekleurde alledaagse voorstelling ten aanzien van Duitsers is blijkbaar niet gering, want 
twee derde van alle Nederlanders, die zeggen contacten met Duitsers te hebben, ervaren 
deze als positief.
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Tenslotte zal - misschien wel obligaat, maar niettemin serieus bedoeld - moeten worden 
opgemerkt dat verder onderzoek geboden is. De beperkingen van deze exploratieve studie 
zijn evident; te hopen valt, dat in het kader van verdergaande empirische projecten 
bijvoorbeeld ook de hier niet verder gethematiseerde rol van schoolopleidingen, 
schoolboeken en geschiedenis onderwijs (vergelijk Erbe 1988, Hess & Schissler 1988) tot 
object van onderzoek naar (dit aspect van) het alledaagse bewustzijn en de alledaagse 
cultuur in Nederland gemaakt wordt.
Noten
1. Volgens Hess en Wielenga (1988:13) worden "... die Niederlande ... in der deutschen 
Öffentlichkeit immer wieder nur am Rande behandelt."; SPIEGEL-artikelen zoals "Sieg 
Heil, die Deutschen sind da" (SPIEGEL, Nr.41/1987, 104-108) of "Kriegsverbrechen. 
Gehen Sie beten" (SPIEGEL, Nr.7/1969, 113-114) vormen maar uitzonderingen op de 
regel.
2. Vergelijk bijvoorbeeld Boogerman, E.(1988): "Oh, wat zijn de moffen stil!", in: NRC 
Handelsblad, d.d. X-6-1988; vergelijk Masuch, M. (1988): "Duitschen. Waar komt de 
Nederlandse moffenhaat vandaan?", in: HP, d.d.18 juni 1988, 48-53; Brugsma, 
W.L.(1989b): "De Mof. Deutschdeutung: op zoek naar een geestesgesteldheid", in: HP, d.d.
2 dec. 1989, 45-50: vergelijk ook Intermediair, Nr.16 van 21 April 1989: "Wij en de Duit­
sers"; vergelijk Blaisse,M. (1990): "Wanneer wordt een mof eindelijk een Duitser?", in: 
HP, d.d. 17 feb. 1990, 23-25; vergelijk Hoedeman, J. (1990): "Anti-Duitse gevoelens in 
de Tweede Kamer", in: Elsevier, d.d. 7 april 1990, 36-43; Jonge, C. de (1990): "Zij van 
hiernaast. Na 45 jaar roepen Duitsers nog altijd gemengde gevoelens op", in: Elsevier, d.d.
5 mei 1990, 82-85.
3. Zonder hier dieper op in te gaan, kan toch wel geconstateerd worden dat na het winnen 
van het Europees Kampioenschap voetbal 1988 door het Nederlands elftal de op Duitsers 
gemunte trefwoorden zoals 'wraak', 'haat', 'erfvijandschap' en 'mof1 in het mediale debat 
terugkeerden (vergelijk Masuch 1988, Arts e.a. 1989, Brugsma 1989a, Blaisse 1990, De 
Jonge 1990, etc.).
4. Vast staat trouwens, zoals historici hebben kunnen aantonen, dat "het Feindbild ... niet 
van gisteren (is)" (Brugsma 1989b: 45); Lademachers "historische schets van een moeilijke 
relatie" bijvoorbeeld begint (treffend genoeg) al in de eerste helft van de negentiende eeuw 
(vergelijk Lademacher 1988, 1989, vergelijk ook Zahn 1984, 1986).
5. Belangrijk is daarbij te bedenken dat het interpretatieproces niet uitsluitend individueel 
bepaald is: het individu komt weliswaar zelf tot een interpretatie, maar dit is niet primair 
of zelfs uitsluitend een 'individuele' aangelegenheid. Interpretatie vindt plaats op basis van 
het beeld dat het individu heeft van zichzelf - zijn (subjectieve) kennissysteem alsmede zijn 
relevantiecontext - en manifesteert zich binnen het raamwerk van zijn actuele en potentiële
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sociale handelings- en interactie-patronen (vergelijk Schütz & Luckmann 1979, Renckstorf
& Wester 1989: 54).
6. Deze gelegenheid is gekozen op grond van de gedachte dat de alledaagse opvattingen 
ten aanzien van Duitsers naar aanleiding van een volksevenement als een interland 
'Nederland-West-Duitsland' bijzonder duidelijk naar voren komen.
7. Voor een volledig overzicht over de vragen vgl. Renckstorf & Lange (1990: 93-100).
8. Deze vraag luidde: "Hoe zou u Duitsers in het algemeen willen omschrijven? Zou u dat 
in een paar trefwoorden kunnen doen?" en de interviewer-instructie was: "eventueel bij 
onduidelijkheid doorvragen; alleen indien de respondent absoluut de bedoeling niet begrijpt 
voorbeelden noemen, bijvoorbeeld 'prettig', 'opdringerig', 'op een afstand'."
9. Deze vraag luidde in meting 1: "Ik lees u nu een aantal uitspraken voor over Duitsers 
in het algemeen. Wilt u mij steeds zeggen in hoeverre deze overeenkomen met uw mening 
over Duitsers. Zegt u steeds of u het daar mee eens bent, enigszins mee eens of niet zo 
mee eens." In meting 2 werd de inleiding iets bijgesteld, zodat de vraag luidde: "Vorige 
week heb ik met u een serie uitspraken over Duitsers in het algemeen doorgenomen. Ik 
zou met u dit rijtje uitspraken nog een keer willen doorlopen om te kijken of u de afgelo­
pen week mogelijkerwijs van gedachten veranderd bent. Zegt u steeds of u het daar mee 
eens bent, enigszins mee eens of niet zo mee eens."
10. De in wezen identieke vraag werd hier als volgt geformuleerd: "Ik lees u nu een aantal 
uitspraken voor over Nederlanders in het algemeen. Wilt u mij steeds zeggen in hoeverre 
deze overeenkomen met uw mening over Nederlanders? Zegt u steeds of u daar mee eens 
bent, enigszins mee eens of niet zo mee eens."
11.Vergelijk Renckstorf & Lange (1990: Anhang) en daar in het bijzonder de data- 
documentatie van de hier ten grondslag liggende data-set (DUITSDAT).
12. Hier laten we voorlopig buiten beschouwing dat een dergelijke samenhang niet alleen 
het gevolg hoeft te zijn van een 'effect' van media-exposure op voorstellingen over Duitsers 
maar evengoed (of: mede) een effect in omgekeerde richting of van effecten van derde 
variabelen op zowel media-exposure als voorstellingen over Duitsers.
13. De constructie van de variabelen 'TV-exposure' en 'gelezen krant-type' wordt elders - 
in het kader van de beschrijving van de toegepaste Homogeniteitsanalyse (HOMALS) - 
uitvoerig beschreven en bediscussieerd (vergelijk Renckstorf & Lange 1990: 88-92).
14. Bij deze berekening werd voor de ordinale antwoordcategorieën intervalniveau 
geassumeerd.
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15. De factoranalyse - hier als principale componentenanalyse met scheve (oblique) rotatie
- werd toegepast om de gegeven hoeveelheid variabelen te reduceren tot twee factoren of 
dimensies (vergelijk Renckstorf & Lange 1990: 87/88).
16. Overeenkomstig deze bevinding stellen Hagendoorn en Linssen recentelijk dat "de 
interpretatie van het gedrag van andere volkeren ... als regel (zal) geschieden aan de hand 
van de betekenis-schema's van de eigen cultuur" (vergelijk Hagendoorn & Linssen 1991: 
173).
17. Wij gaan er hierbij van uit dat de effecten inderdaad zo verlopen als we 
veronderstellen, dat wil zeggen dat er geen effecten zijn van "beeld van Duitsers" op de 
andere variabelen (opleiding, contacten met Duitsers, TV-exposure, etcetera), noch dat er 
sprake zou zijn van schijnsamenhangen als gevolg van relevante, niet in het model 
opgenomen variabelen. De resultaten van deze analyse hebben dan ook alleen betekenis 
voor zover deze aannames redelijk zijn.
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Jacques Janssen, Hilde Spille & Cor Baerveldt
WETTEN, PRAKTISCHE BEZWAREN EN WEEMOEDIGHEID
Een onderzoek naar mobiliteitsverhinderende factoren onder Duitse en Nederlandse
jongeren
De bereidheid om in het buitenland te gaan studeren bij leerlingen van de hoogste klassen 
van een Nederlandse en Duitse scholengemeenschap blijkt 'over en weer' in gelijke mate 
gering te zijn. Deze minimale transnationale mobiliteitsgeneigdheid stoelt zowel bij de 
Nederlandse als bij de Duitse jongeren op bezwaren van praktische aard, die meer in het 
algemeen jongeren ervan weerhoudt in het buitenland te gaan studeren. De geringe 
bereidheid bij de Nederlandse jongeren om met name in Duitsland te gaan studeren lijkt 
naast de praktische bezwaren ook gevoed te worden door een gevoel met veel aanpassings­
problemen te kampen te krijgen. Dit gevoel vindt in zijn grondslag eerder in het algemene 
negatieve beeld dat er in Nederland ten aanzien van de Duitsers bestaat dan in bepaalde 
attitudes als patriottisme en etnocentrisme.
"... want tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwaren, 
maar ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren" 
Willem Elsschot, Het huwelijk (1910)
1 Introductie
Sinds 1 januari 1993 zijn tussen diverse landen van de Europese Gemeenschap (EG) de 
grenzen opengesteld voor handels- en personenverkeer als uitvloeisel van het zogenaamde 
Schengen-verdrag. Nederland en Duitsland behoren tot de ondertekenaars. Van oudsher zijn 
deze beide buurlanden al op elkaar aangewezen en onderhouden ze nauwe banden ‘zu 
gegenseitigem Profit’ (Wielenga 1993:15). Nederland is voor Duitsland het op twee na 
belangrijkste export- en importland (met respectievelijk 9 en 11%). Duitsland is voor 
Nederland het belangrijkste exportland (25%) en komt wat de import betreft met 20% op 
de tweede plaats (Van Paridon, 1994; Henry, 1994). Op politiek gebied participeert men 
sinds jaren in tal van samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld NAVO en EG). Een 
opmerkelijk hoogtepunt in de onderlinge samenwerking is de recente totstandkoming van 
een gezamenlijk legerkorps. Zowel de politieke als de economische contacten worden 
verder geïntensiveerd nu de grenzen nog slechts de ‘Funktion einer reinen Verwaltungs­
grenze’ hebben en de nadruk steeds meer komt te liggen op regionale samenwerking 
binnen Europa (Grenzüberschreitendes Aktionsprogramm für die EUREGIO:70). Om deze 
regionale samenwerking mogelijk te maken, worden met name afspraken gemaakt inzake 
het wederzijds erkennen van diploma’s en opleidingen. Nederland en Duitsland lijken een 
schoolvoorbeeld van samenwerking. De Europese droom lijkt in de relatie tussen 
Nederland en Duitsland in daden omgezet te zijn. De Duitse ambassadeur roemde het
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samenwerkingsverband als ‘Mustergarten Europas’ en ziet slechts praktische bezwaren 
zoals het verschil in taal (Citron, 1991:16).
Taalverschillen hangen gewoonlijk samen met een cluster van historische en culturele 
verschillen. De taal is geen technische aangelegenheid. ‘De talen bevatten een versteende 
psychologie’, zo stelde de taalwetenschapper Max Müller reeds vast. Niet alleen in de 
verschillende geschiedenis aan weerszijde van de grenzen, maar vooral ook in de 
geschiedenis van de onderlinge betrekkingen wordt dit duidelijk. Deze kenden een 
ongeëvenaard en nog steeds traumatiserend dieptepunt in de Duitse bezetting van 
Nederland tussen 1940 en 1945. Na de oorlog werd Duitsland als agressor en verliezer 
aangemerkt. Dat leidde tot een wijd verbreid schuldgevoel en een hoge preoccupatie met 
de eigen geschiedenis (Christadler, 1988; Bakker & Fontaine, 1988). Het ontredderde 
Nederland stond aan de kant van de overwinnaars. Daar ontwikkelde zich een nog steeds 
voortdurend zwart-wit denken over de gebeurtenissen van ‘40-‘45 en een moreel van 
superioriteitsgevoel dat in de contacten met Duitsland en Duitsers steeds weer opspeelt 
(Lademacher, 1991; Wielenga, 1994a en 1994b; Bosmans, 1994; Janssen, 1989).
Uit diverse onderzoekingen blijkt dat vele Nederlanders een negatieve kijk hebben op 
Duitsland en de mensen die er wonen (Renckstorf & Lange, 1990; Hagendoorn & Linssen, 
1991). Het hoeft nauwelijks betoog dat de oorlogservaringen bij die beeldvorming een 
belangrijke rol spelen. Opvallend is echter dat de negatieve kijk vooral onder jongeren, die 
de oorlog niet hebben meegemaakt, bestaat (idem). In een onderzoek van het Instituut 
Clingendael, dat grote aandacht in de media kreeg, werd vastgesteld dat de ‘houding van 
jongeren jegens Duitsers en Duitsland in vergelijking met de houding jegens andere EG- 
landen en volkeren veruit het negatiefst is’ (Jansen, 1993:47). Inmiddels is gebleken dat 
de negatieve houding van Nederlandse jongeren inzake Duitsland persisteert (Dekker & 
Olde Dubbelink, 1995).
2 Vraagstelling
In de genoemde onderzoekingen werd reeds nagegaan welke oorzaken ten grondslag liggen 
aan deze negatieve beeldvorming. Daarbij bleek met name dat de beeldvorming negatiever 
is naarmate het onderlinge contact minder is. In dit artikel staat de vraag centraal welke 
factoren bepalend zijn voor de bereidheid van Nederlandse en Duitse jongeren tot 
grensoverschrijdend gedrag. Nederlandse en Duitse jongeren is gevraagd of zij bereid 
zouden zijn hun studie in een van de landen van de EG of in het buurland voort te zetten. 
Naast praktische overwegingen, wederzijdse emoties en het beeld dat de jongeren van 
elkaars landen hebben, zullen ook algemenere psychologische constructen zoals 
etnocentrisme en patriottisme in de analyse betrokken worden. De opzet van het onderzoek 
is cultuurpsychologisch en de nadruk ligt bijgevolg op de contextafhankelijkheid van 
emoties en opinies (Rotter, 1954: Jessor et. al., 1968). Pas binnen het culturele kader wordt 
hun betekenis zichtbaar. We verwachten dan ook dat concrete emoties inzake het
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betreffende buurland van veel grotere invloed zijn op mobiliteit dan algemene constructen 
zoals etnocentrisme en patriottisme.
Daar komt nog bij dat de relatie van Nederland tot Duitsland structureel anders is dan de 
relatie tussen Duitsland en Nederland. Voor Duitsland is Nederland één van negen 
buurlanden. Voor Nederland is Duitsland de grote buur bij uitstek waarin alle negatieve 
historische ervaringen samenkomen. Voor Duitsland zijn die ervaringen verspreid over 
diverse buurlanden. De relatie met Nederland mag dan in sommige opzichten speciaal zijn, 
Nederland blijft voor Duitsland een klein land te midden van vele. Dat structurele verschil 
moet wel leiden tot andere inschattingen en opinies.
Onze algemene verwachting is dat vele jongeren überhaupt een lage bereidheid tot 
grensoverschrijdend gedrag zullen vertonen. De motivatie is waarschijnlijk verschillend. 
In zijn vermaarde gedicht (zie citaat) wees Willem Elsschot erop dat naast wetten, vooral 
praktische bezwaren en weemoedigheid een barrière vormen tussen droom en daad. De 
overheden kunnen proberen over en weer de wetten te veranderen. Zij kunnen daarbij 
vergaande en opmerkelijke besluiten nemen, zoals de inrichting van een compleet 
gezamenlijk legerkorps. De praktische bezwaren en de weemoedigheid blijven. De 
mobiliteit van Duitse jongeren zal, naar onze verwachting, vooral door praktische bezwaren 
negatief beïnvloed worden. Een oriëntatie op de Franse of Spaanse cultuur lijkt voor hen 
aanlokkelijker dan een investering in de qua omvang en impact bescheiden Nederlandse 
cultuur. Bij Nederlandse jongeren speelt vooral de weemoedigheid parten. Zij zullen hun 
bezwaren ten aanzien van Duitsland eerder in emotionele termen uiten. Rationele 
overwegingen spelen daarbij een secundaire rol als rationaliseringen achteraf. We zullen 
echter zien dat ook Duitse jongeren een opmerkelijke emotionele band met Duitsland 
onderhouden. De psychologie speelt binnen de context van de culturele situatie een 
belangrijkere rol in het mobiliteitsproces dan men doorgaans wenst aan te nemen. 
Juridische en praktische overwegingen, hoe belangrijk ook, zijn een onvoldoende basis 
voor analyse en een onvoldoende basis voor succesvolle interventie.
3 Methode
In mei 1993 werd een vragenlijstonderzoek ingesteld bij een groep Nederlandse en een 
groep Duitse jongeren. Als locatie werd gekozen voor het grensgebied, omdat grensover­
schrijdend verkeer daar waarschijnlijker zal zijn. De Nederlandse jongeren (N=102) zijn 
afkomstig uit de op één na hoogste klassen van het Peellandcollege te Deurne (75% 
HAVO en 25% VWO; gemiddelde leeftijd: 16.6 jaar; 62% meisjes). De Duitse jongeren 
studeren aan de Berufsbildende Schule te Kleve, waarvan 59% de Höhere Handelsschule 
volgt en 41% ‘Gymnasiale Ausbildung’ geniet (N=93; gemiddelde leeftijd 17.9 jaar; 54% 
meisjes).
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In de vragenlijst zijn naast enkele achtergrondvragen, vier clusters van vragen afgenomen. 
Achtereenvolgens: 1- algemene psychologische constructen, 2- concrete emoties met 
betrekking tot het eigen land en andere EG-landen, 3- praktische bezwaren en 4- de 
bereidheid tot mobiliteit (de afhankelijke variabele). Naar verwachting zijn de variabelen 
ad 2 en ad 3 de belangrijkste blokkades in het mobiliteitsproces, waarbij de emotionele 
bezwaren vooral door Nederlandse jongeren genoemd zullen worden en de praktische 
bezwaren zullen prevaleren onder de Duitse jeugd.
Alle schalen die voor de genoemde vier clusters geconstrueerd werden, zijn via 
factoranalyse tot stand gekomen. Voor elke schaal apart werden de items onderworpen aan 
een principale componentenanalyse. Het aantal factoren werd steeds op 1 gesteld en items 
die lager laadden dan .35 werden verwijderd. Tabel 1 geeft een overzicht. Met name wordt 
per schaal steeds de betrouwbaarheid (alfa) vermeld.
In het eerste cluster is gepoogd nationalisme te meten uitgaande van de visie van Forbes:
"nationalism occupies an ambiguous middle ground between something 
in good repute, patriotism, and something in bad repute, xenophobia (...) 
an unreasonable dislike of outsiders and contempt for their ways of life"
(Forbes, 1985:63).
Op basis hiervan werd een tweetal constructen onderscheiden. Het eerste construct, 
metend patriottisme (var. 1.1), werd geformuleerd op basis van Doob (1965:12). Een 
kenmerkend item luidt: 'ik ben er trots op Nederlander (Duitser) te zijn'. De etnocentrisme- 
schaal (var. 1.2) is ontleend aan een onderzoek van Hagendoorn & Janssen (1983: 90-91). 
Een van de hoog ladende items luidt: 'ik zou het vervelend vinden als mijn buren moslims 
waren'.
De emoties met betrekking tot het eigen en andere landen werden op drie manieren 
gemeten. Allereerst werd gemeten in welke mate men aanpassingsproblemen voorziet met 
betrekking tot de landen van de Europese Gemeenschap (var. 2.1) en het buurland (var. 
2.2). Een kenmerkend item is: 'ik heb veel moeite me aan te passen aan andere 
(Nederlandse / Duitse) gewoonten'. In de volgende schaal is vastgesteld in welke mate men 
een negatieve houding heeft ten aanzien van het buurland (var. 2.3). Een van de hoog 
ladende items luidt: ‘veel Duitse/Nederlandse politici deugen niet’. Tenslotte werd het 
beeld van het buurland (var. 2.4) en van de eigen natie (var. 2.5) bepaald met behulp van 
een semantische differentiaal, zoals geïntroduceerd doorPeabody (1985). Terwijl de items 
van alle andere schalen een Likert-format hebben (lopend van 1, ‘helemaal eens’ naar 5 
‘helemaal oneens’), zijn de uiterste scores voor de semantische differentiaal -2 (negatief) 
en +2 (positief). Op diverse polair geformuleerde eigenschappen werd gevraagd de landen 
van de Europese Gemeenschap, Duitsland en Nederland te beoordelen. Bijvoorbeeld: 
beheerst <-> onbeheerst, vredelievend <-> agressief, etcetera.
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De schalen voor praktische bezwaren werden eens met betrekking tot de Europese 
Gemeenschap in het algemeen (var. 3.1) en eens met betrekking tot het buurland (var. 3.2) 
vastgesteld. De mobiliteitsvraag is vastgesteld via de bereidheid om in het buitenland (var.
4.1 EG, var. 4.2 buurland) een opleiding te volgen. Bijvoorbeeld: 'ik ben van plan om na 
mijn eindexamen een opleiding in de EG / Nederland / Duitsland te gaan volgen'. Onder 
de praktische bezwaren om in het buitenland te gaan studeren is bijvoorbeeld de angst 
genoemd 'dat mijn studieprestaties minder zijn dan wanneer ik in de EG / Nederland / 
Duitsland een opleiding ga volgen'.
Tabel 1: Gemiddelde (gem.), standaard deviatie (S), betrouwbaarheidscoëfficient (alfa), 
het aantal items per schaal (N items) en het aantal antwoorden voor Duitse (N D) en 
Nederlandse (N N) jongeren voor de verschillende schalen.
constructen
schalen/
variabelen gem S alfa
N
items
N
D
N
N
1.psycholo- 1.1 patriottisme 3.3 .5 .63 11 91 102
gische
constructen
1 2 etnocentrisme 2 4 .7 .89 19 91 102
2.emotionele 2.1 aanpassing EG 2.6 .8 .68 5 90 102
bezwaren 2.2 aanpassing
buurland
2.8 .9 .68 5 87 101
2.3 negatieve
houding
buurland
2.6 .8 .83 10 90 102
2.4 beeld
buurland
0 2 .5 .86 27 85 100
2. beeld 
eigen land
0 3 .5 .86 27 85 100
3. praktische 3.1 EG 2.5 .7 .60 5 91 102
bezwaren 3 2 buurland 2 5 .7 .55 5 88 101
4. mobiliteit 4.1 EG 2.6 1.0 .87 6 91 101
4 2 buurland 1 9 .9 .89 6 88 102
TOTAAL 93 102
De scores variëren tussen 1 en 5. Voor de schalen 2.4 en 2.5 zijn de uitersten -2 (negatief) 
en +2 (positief). De score 1 betekent: laag etnocentrisme en patriottisme, weinig 
aanpassingsproblemen EG/buurland, positieve houding buurland, weinig praktische 
bezwaren EG/buur, weinig mobiel EG/buur.
De betrouwbaarheidscoëfficienten lopen van .55 tot .89. Lagere betrouwbaarheden worden 
vooral veroorzaakt door het geringe aantal items op sommige schalen.
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Opmerkelijk is voorts dat zeer vele Duitse jongeren (bijna 10%) weigerden de semantische 
differentiaal (var. 2.4 en var. 2.5) in te vullen. Zij hadden het idee, zo bleek uit hun 
begeleidend commentaar, dat de vragenlijst er op gericht zou zijn het negatieve beeld van 
Duitsland te bevestigen. Zij konden niet bevroeden dat de onderzoeksgegevens eerder in 
omgekeerde richting zullen wijzen.
4 Resultaten
Volgens verwachting stellen we vast dat de meerderheid van de jongeren een lage 
bereidheid heeft tot studie in een van de landen van de Europese Gemeenschap. Wat dit 
betreft is er geen significant verschil tussen Duitse en Nederlandse jongeren (zie tabel 3, 
var. 4.1). Voor beide groepen ligt het gemiddelde onder het midden van de schaal (het 
schaalmidden is 3). Significant verschil tussen Duitse en Nederlandse jongeren bestaat 
alleen met betrekking tot etnocentrisme (tabel 2, var. 1.2): de score voor Duitse jongeren 
is hoger, zij het dat de gemiddelde score ook bij hen op een afwijzende houding duidt.
Tabel 2: Vergelijking van gemiddelden van Nederlandse en Duitse respondenten op de 
schalen voor etnocentrisme en patriottisme; emotionele en praktische bezwaren ten aanzien 
van de EG; en de bereidheid tot mobiliteit naar de EG.
Nationaliteit Nederland Duitsland p <
1.2 etnocentrisme 2.2 2.5 .03
1.1 patriottisme 3.2 3.3 .21
2.1 aanpassing EG 2.5 2.6 .45
3.1 praktische bezwaren EG 2.4 2.5 .34
4.1 mobiliteit EG 2.7 2.6 .65
Toelichting: Nederlandse jongeren scoren lager op de items patriottisme en etnocentrisme, 
emotionele en praktische bezwaren ten aanzien van de EG scoren hoger bij mobiliteit 
richting EG. Alleen het eerste verschil is significant.
De vraag is nu hoe de mobiliteitsbereidheid met betrekking tot de Europese Gemeenschap 
verklaard kan worden en of de verklaringsmodellen voor Duitse en Nederlandse jongeren 
verschillen. We zoeken een antwoord met behulp van regressieanalyse. Tabel 3 geeft de 
eerste resultaten. We zien allereerst dat er geen verschil is tussen Nederlandse en Duitse 
jongeren (var. 5 ‘nationaliteit’ verschijnt als laatste variabele in de vergelijking en de 
bijdrage is te verwaarlozen). Daarbij is ook nagegaan of er interactie-effecten bestaan 
tussen variabele 5 (‘nationaliteit’) en andere variabelen door de produkten van deze 
variabele met de andere variabelen in de vergelijking op te nemen. Er bleek geen enkel 
interactie-effect te bestaan. Het belangrijkste positieve resultaat is voor beide landen gelijk 
en houdt in dat vooral concrete aanpassingsproblemen opgevoerd worden (var. 2.1) en dat
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vervolgens, in duidelijk mindere mate, ook praktische bezwaren gevoeld worden (var. 3.1). 
De algemene psychologische constructen (var. 1.1 en var. 1.2) leveren nauwelijks enige 
bijdrage.
Tabel 3: Regressie-analyse met de bereidheid tot mobiliteit naar de EG als afhankelijke 
variabele en angst voor het vreemde, praktische bezwaren, patriottisme, etnocentrisme en 
nationaliteit als predictoren. Pairwise deletion.
Variabelen B Beta P <
2.1 aanpassing EG -.66 .54 .00
3.1 praktische bezwaren EG .17 .12 .12
1.1 patriottisme -.10 .06 .51
1.2 etnocentrisme -.07 -.05 .49
5. nationaliteit .05 n.v.t .72
Conform de verwachting is nu vastgesteld dat de gemiddeld lage mobiliteitsbereidheid met 
betrekking tot de Europese Gemeenschap vooral op concrete emotionele gronden 
(aanpassingsproblemen) en praktische bezwaren tot stand komt. Algemene psychologische 
constructen hebben geen toegevoegde waarde.
We gaan nu over naar de mobiliteit tussen de beide buurlanden. Allereerst volgt weer een 
lijst van gemiddelden en vervolgens zal weer via regressie-analyses worden nagegaan 
welke factoren een verklarende betekenis hebben en óf en hoe Nederlandse en Duitse 
jongeren op dit punt verschillen. Uit tabel 4 blijkt dat er een aanmerkelijk lagere bereidheid 
tot studie in het buurland bij de Nederlandse jeugd is (var. 4.2: score 1.6 om 2.7 in tabel 
2). Vooral de aanpassingsproblemen (2.2), het betrekkelijk negatieve beeld ten aanzien van 
het buurland (var. 2.4) en de negatieve houding betreffende het buurland (var. 2.3) komen 
naar voren bij de Nederlandse jongeren. Ook voor Duitse jongeren is het buurland minder 
aantrekkelijk dan de EG in het algemeen (var. 4.2: score 2.2 om 2.6 in tabel 2), maar het 
verschil is duidelijk minder. De Duitse jeugd valt met name op door een positiever beeld 
van Nederland (var. 2.4) dan van het eigen land (var. 2.5). Het verschil tussen beide 
scores, achtereenvolgens 0.4 en 0.2, is significant (p < .05). In tegenstelling tot onze 
verwachting, formuleert de Duitse jeugd niet opvallend veel praktische bezwaren. De score 
is voor Nederlandse jongeren zelfs iets hoger (var. 3.2).
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Tabel 4: Vergelijking van gemiddelden van Nederlandse en Duitse respondenten op de 
schalen angst voor het vreemde en praktische bezwaren met betrekking tot het buurland, 
etnocentrisme, patriottisme, en de bereidheid tot mobiliteit naar het buurland.
Variabelen Nederland Duitsland p <
4.2 mobiliteit buurland 1.6 2.2 .00
2.2 aanpassing buurland 3.0 2.6 .00
2.4 beeld buurland 0.0 0.4 .00
2.3 negatieve houding buurland 2.9 2.4 .00
2.5 beeld eigen land 0.4 0.2 .02
1.2 etnocentrisme 2.2 2.5 .03
3.2 praktische bewaren buurland 2.6 2.4 .15
1.1 patriottisme 3.2 3.3 .21
Toelichting: Nederlandse jongeren zijn minder mobiel richting buurland en voorzien meer 
aanpassingsproblemen. Het beeld van de houding ten aanzien van het buurland is 
negatiever. Het beeld van het eigen land is positiever. Verder zijn Nederlandse jongeren 
minder etnocentrisch. De laatste twee variabelen, praktische bewaren buurland en 
patriottisme leveren als enige geen significant verschil op.
Wanneer we nu de verschillende variabelen (onafhankelijke variabelen: 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 4.1 en 5; afhankelijke variabele: 4.2) onderbrengen in een regressie-vergelijking, 
dan blijken de nationaliteit (5), de eerder gemeten bereidheid tot mobiliteit naar de 
Europese Gemeenschap (var. 4.1) en de emotionele bezwaren ten aanzien van het buurland 
(var. 2.2) bepalend. In tegenstelling tot de eerste regressie-analyse (tabel 3) zijn er nu 
duidelijke interactie-effecten vastgesteld. Dit betekent dat de bereidheid tot studie in het 
buurland niet alleen verschillend is tussen Nederlandse en Duitse jongeren, maar ook op 
verschillende wijze tot stand komt. Daarom zijn in tabel 5 de regressie-analyses voor 
Duitse en Nederlandse jongeren afzonderlijk berekend.
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Tabel 5: Regressie-analyse voor Duitse en Nederlandse jongeren inzake hun bereidheid 
tot mobiliteit naar het buurland (afhankelijke variabele) en de bereidheid tot mobiliteit 
naar de EG, angst voor het vreemde en praktische bezwaren met betrekking tot het 
buurland, het beeld van het buurland, patriottisme en etnocentrisme als predictoren. 
Pairwise deletion.
Duitse
Jeugd
B Beta p < Beta B Nederlandse
Jeugd
4.1 mobiliteit
EG
.52 .52 .00 .00 .33 .19 4.1 mobiliteit
EG
2.4 beeld buur­
land
.59 .21 .06 .02 -.30 -.21 2.2 aanpassing
buurland
2.3 negatieve
houding
buurland
-.29 -.17 .20 .03 .21 .26 3.2 praktische
bezwaren
buurland
3.2 praktische
bezwaren
buurland
-.22 -.14 .20 .20 -.14 -.18 2 4 beeld
buurland
1.2 etnocen­
trisme
.16 .13 .23 .24 -.18 -.11 2.3 neg. houding 
buurland
1.1 patriottisme -.10 -.07 .52 .31 -.10 -.12 1.1 patriottisme
2.2 aanpassing
buurland
.04 .03 .84 .92 -.01 -.01 1.2 etnocen­
trisme
We komen nu tot de kern van de zaak. Voor Nederlandse jongeren wordt de toch al lagere 
bereidheid tot studie in het buurland niet alleen geblokkeerd door de lage bereidheid om 
überhaupt in buitenland te gaan studeren (var. 4.1), maar ook door specifieke aanpassings­
problemen ten aanzien van Duitsland (var. 2.2). Voor Duitse jongeren spelen die geen 
enkele rol, maar wordt de bereidheid studie in Nederland te overwegen behalve door de 
algemene bereidheid daartoe (var. 4.1) bepaald door het relatief positieve beeld van 
Nederland (var. 2.4). Vervolgens spelen praktische bezwaren (var. 3.2) een kleine, niet 
significant bevonden rol: onze verwachtingen worden nauwelijks gehonoreerd. Bij 
Nederlandse jongeren spelen praktische bezwaren wel een significante rol maar in een 
onverwachte zin: naarmate men er meer ziet is de bereidheid tot mobiliteit juist groter (de 
Beta is .21 en positief!). Dit betekent waarschijnlijk dat Nederlandse jongeren praktische 
bezwaren ten aanzien van de studie in Duitsland formuleren in de mate waarin de 
emotionele blokkade minder is. Het zien van praktische bezwaren zou daarmee een 
indicatie kunnen zijn voor de afwezigheid van emotionele bezwaren.
Bij nadere analyse is vervolgens gebleken dat de aanpassingsproblemen die Nederlandse 
jongeren voorzien, samenhangen met een negatieve houding ten aanzien van Duitsland. 
Deze variabele (2.3) draagt weliswaar niet significant bij, maar treedt duidelijk naar voren 
(Beta = -.20; B = -.31; p < .003) wanneer we variabele 2.2. (aanpassingsproblemen) uit 
het model verwijderen. Voor Duitse jongeren bleek dit niet het geval.
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We hebben nu vastgesteld dat de blokkades die na het openen van de grens tussen 
Nederland en Duitsland blijven bestaan voor Nederlandse en Duitse jongeren duidelijk 
verschillend zijn. Nederlandse jongeren voorzien aanpassingsproblemen, waarin een 
emotionele afkeer op de achtergrond meespeelt. Voor Duitse jongeren gaat het primair om 
een algemeen, niet specifiek bezwaar dat door een positieve kijk op Nederland juist 
gemitigeerd wordt. Onze verwachting, dat voor Duitse jongeren praktische bezwaren ten 
aanzien van Nederland een specifieke rol zouden spelen, kwam in de onderzoeksgegevens 
niet of nauwelijks naar voren.
Onze bevindingen sporen wat de Nederlandse jeugd betreft met de gegevens die uit eerdere 
onderzoekingen naar voren kwamen. De negatieve kijk op Duitsland en zijn bewoners is 
onder jongeren wijdverbreid. De Duitse jeugd laat een ander beeld zien. Door dit contrast 
wordt de visie van de Nederlandse jeugd des te opmerkelijker.
Er is echter nog een opmerkelijk resultaat in de onderzoeksgegevens zichtbaar dat de 
negatieve houding van de Nederlandse jeugd nuanceert. Het fenomeen Duitsland blijkt 
namelijk niet alleen negatieve emoties op te roepen bij de Nederlandse jeugd maar ook bij 
de Duitse jeugd. Uit de gegevens in tabel 4 kwam immers naar voren dat Duitse jongeren 
niet alleen een buitengewoon positieve kijk op Nederland hebben - zelfs iets positiever dan 
het beeld dat Nederlandse jongeren over Nederland hebben! - maar bovendien een duidelijk 
positievere kijk op Nederland hebben dan op hun eigen vaderland. Voor Nederlandse 
jongeren geldt het omgekeerde.
De Nederlandse gegevens sporen met het algemene beeld dat in diverse sociaal- 
psychologische onderzoeken steeds weer naar voren komt (Peabody, 1985; Brown 1986). 
De ingroup wordt hoger gewaardeerd dan de outgroup. Zelfs in de ‘minimal group’ 
experimenten van Tajfel c. s. bleek steeds weer sprake van ‘ingroup favoritism’. Brown 
(1986:544) noemt het een vorm van etnocentrisme. Aan de basis ervan ligt de psychologi­
sche behoefte een positief zelfbeeld te vestigen en in stand te houden (Brown, 1986:551 
e.v.). Peabody (1985:62) spreekt van de ‘basic psychological principle of ego-enhance­
ment’. Juist omdat ‘ingroup favoritism’ zo algemeen en zo fundamenteel is en al optreedt 
in minimale groepen - we mogen bijna spreken van een sociaal-psychologische wet - zijn 
de zeldzame uitzonderingen zo intrigerend. Peabody (1985:61 e. v.) constateerde vormen 
van ‘outgroup favoritism’ voor Duitse en Franse respondenten. Als mogelijke verklaring 
noemt hij dat voor deze landen de eigen natie blijkbaar geen referentiegroep is. De vraag 
blijft echter waarom dat zo is. Op dat punt blijft Peabody het antwoord schuldig. Ook wij 
kunnen voorlopig geen sluitend antwoord geven. De Franse onderzoeksresultaten lijken 
contra-intuïtief. Wij constateren evenals Peabody dat Duitse jongeren het eigen land lager 
waarderen dan andere landen, in ons geval Nederland. Dat gegeven lijkt dus aan 
empirische kracht gewonnen te hebben. In de discussie wordt hier nader op ingegaan.
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5 Conclusie en discussie
Er is vastgesteld dat Duitse en Nederlandse jongeren om uiteenlopende redenen de grenzen 
die door de overheden zijn opengesteld niet wensen over te gaan. Juridische maatregelen 
vormen slechts het halve werk. Voor de Nederlandse jeugd lijkt sprake van een emotionele 
blokkade. De bereidheid om in het buurland te gaan studeren is veel lager dan de 
bereidheid om elders in de Europese Gemeenschap te gaan studeren en de lage bereidheid 
komt tot stand doordat men aanpassingsproblemen vreest, die bij nadere analyse gekleurd 
blijken door een negatieve houding ten aanzien van Duitsland. Als Nederlandse jongeren 
praktische bezwaren zien, is dat juist een indicatie voor een hogere bereidheid tot 
mobiliteit.
Duitse jongeren hebben relatief een opvallend positief beeld van Nederland. Het beeld dat 
zij van Nederland hebben blijkt bovendien te correleren met een hogere bereidheid tot 
studie in Nederland. Daar staat een relatief negatief beeld ten opzichte van het eigen land 
tegenover. Dit wijst erop dat Duitsland niet alleen een speciaal geval is in de ogen van de 
wellicht bevooroordeelde Nederlandse jeugd. Er is meer aan de hand. De Duitse 
geschiedenis speelt voor de jongere generatie, ook al heeft zij die geschiedenis niet 
meegemaakt, nog steeds een rol. Er lijkt sprake van een emotionele blokkade die niet kan 
worden weggenomen door vooroordelen te bestrijden en praktische bezwaren weg te 
nemen. Een voortdurende uiteenzetting met de geschiedenis blijft geboden.
Ook nader onderzoek blijft geboden. Onze gegevens bieden slechts een eerste aanzet en 
zijn op enkele punten discutabel (met name vanwege de lage betrouwbaarheid van enkele 
schalen en het hoge percentage Duitse jongeren dat weigerde de semantische differentiaal 
in te vullen). Ook onze interpretatie van het Duitse ‘outgroup favoritism’ vereist een 
nadere toetsing.
Voorlopig is duidelijk geworden dat het van belang is een viertal niveaus te onderscheiden 
waarop blokkades kunnen optreden bij de verwezenlijking van de Europese droom. Die 
vier niveaus duiden tegelijkertijd op vier verschillende niveaus van interventie. We 
onderscheiden: 1- de wetten, 2- praktische bezwaren, 3- negatieve en positieve 
vooroordelen, en 4- een diepere, emotionele afkeer van Duitsland.
Het juridische niveau staat hier als zodanig niet ter discussie. Het bepaalt de uitgangsposi­
tie in de zin dat gepoogd wordt juridische bezwaren weg te nemen. Daarmee kunnen ook 
belangrijke praktische bezwaren (niveau 2) gemitigeerd worden. Wat de praktische 
bezwaren betreft, hebben we vastgesteld dat er op dit punt nauwelijks verschillen bestaan 
tussen Duitse en Nederlandse jongeren, zij het dat praktische bezwaren voor Nederlandse 
jongeren een indicatie kunnen zijn voor het overwinnen van emotionele bezwaren. Wel 
bleken praktische bezwaren in algemene zin, voor de mobiliteit inzake de EG, van belang. 
Omdat deze algemene mobiliteit in belangrijke mate bepalend is voor de mobiliteit naar 
de buurlanden blijft het een belangrijke factor. Maar we hebben niet te maken met een
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specifiek Duits -> Nederlandse problematiek (zoals wij verwachtten), of een specifiek 
Nederlands -> Duitse problematiek. De jongeren zien althans geen specifieke praktische 
bezwaren. Interventie zou, volgens onze onderzoeksgegevens, vooral in algemene zin 
overwogen moeten worden.
Geheel volgens onze verwachting blijken algemene psychologische constructen 
(patriottisme en etnocentrisme) nauwelijks van belang. Het gaat primair om concrete 
emoties ten aanzien van het buurland. Die blijken duidelijk te verschillen. Nederlandse 
jongeren zijn eerder negatief, Duitse jongeren zijn eerder positief over het buurland. Vanuit 
beide landen zou een realistischer beeld bevorderd kunnen worden. Voor Nederland is hier 
wellicht de belangrijkste taak weggelegd. Het lijkt erop dat een anti-Duitse houding 
jarenlang als een acceptabele variant van etnocentrisme gekoesterd is (Van Walsum, 1993). 
Het zal niet eenvoudig zijn die mening te veranderen omdat die een hoge mate van 
vanzelfsprekendheid heeft en is ingebed in het algemene culturele patroon. De onlangs 
door Hess (1995) geopperde gedachte in het geschiedenisonderwijs de naoorlogse 
geschiedenis van de Bondsrepubliek verplicht te stellen, lijkt een goede aanzet om het 
Duitslandbeeld van de Nederlandse jeugd bij te stellen.
Er is tenslotte een vierde niveau dat in de actuele discussie vergeten dreigt te worden. Er 
lijkt sprake van een diepere door Duitse en Nederlandse jongeren gedeelde relatief 
negatieve houding ten opzichte van Duitsland. Wanneer alle voordelen en praktische 
bezwaren zijn weggenomen, blijft de geschiedenis knagen. Dat is de weemoedigheid waar 
Elsschot op duidde en die, zo vervolgt zijn gedicht, ‘niemand kan verklaren en die des 
avonds komt, wanneer men slapen gaat’. Juist voor dit zo heikele punt lijkt een 
gezamenlijke, Nederlands-Duitse aanpak de aangewezen weg. Het gaat immers om een 
gedeeld probleem.
Het gaat daarbij niet alleen om een historisch probleem. De Nederlands-Duitse 
betrekkingen worden te eenzijdig vanuit juridische en historische perspectievenbeschouwd. 
De psychologie wordt alleen te hulp geroepen om vooroordelen te bestrijden. Dat lijkt een 
erg smalle interpretatie van de psychologie. Negatieve emotie kan men niet per definitie 
reduceren tot vooringenomenheid. Ook de generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt, 
heeft recht op gevoelens van afkeer jegens die oorlog. Men kan die niet afdoen als louter 
vooroordelen. Die gevoelens moeten worden uitgesproken en besproken worden. Voor de 
Nederlandse jeugd lijkt geen gesprekspartner meer geschikt dan de Duitse jeugd. Daarbij 
mag men niet vergeten dat voor de Duitse jeugd het kader nu eenmaal breder is. Voor 
degenen onder hen die op Nederland georiënteerd zijn, is de Nederlandse jeugd echter een 
belangrijke gesprekspartner. In dat gezamenlijke gesprek kunnen vooroordelen en gedeelde 
gevoelens van afkeer geconfronteerd worden. Scholen, met name scholen in de Euregio, 
lijken de aangewezen instanties om het initiatief tot een dergelijk gesprek te nemen.
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VERSCHIL IN TOLERANTIE TUSSEN DUITSERS EN NEDERLANDERS 
Een empirische studie naar gedrag dat afwijkt van traditionele normen op het gebied 
van seksualiteit en ingrepen in het leven.
Het beeld van "de Nederlanders" is dat van een tolerant volk, toleranter dan de Duitsers, 
die "arrogant" genoemd worden. Vooral waar het gaat om zaken als drugs en euthanasie 
zouden Nederlanders toleranter zijn. In deze bijdrage wordt onderzocht of Duitsers op 
gedragingen met betrekking tot seksualiteit en ingrepen in het leven inderdaad minder 
tolerant reageren dan Nederlanders. Een verklaring voor een eventueel verschil in 
tolerantie wordt gezocht in een verschil in burgerschapscultuur: Nederlanders zouden 
tevredener zijn en meer vertrouwen hebben in instanties als politie en parlement dan 
Duitsers en daarom toleranter zijn. Verdere verklaringen voor een eventueel verschil in 
tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers worden gezocht in een geringere godsdienstig­
heid, een hoger opleidingsniveau en een lagere gemiddelde leeftijd van de Nederlanders. 
In een regressie-analyse, wordt de factor "nationaliteit" als vijfde onafhankelijke variabele 
in verband werd gebracht met tolerantie op het gebied van seksualiteit en ingrepen in het 
leven.
Mira Bijlsma & Jan Peters
1 Inleiding
Sinds enkele jaren is er een discussie gaande over de negatieve houding van met name 
Nederlandse jongeren tegenover Duitsland en de Duitsers (Renckstorf en Janssen, 1989; 
Jansen, 1993). Eén van de eigenschappen waarvan Duitsers beschuldigd worden is 
arrogantie, een drang tot heersen over anderen. Men zou dit "intolerantie" kunnen noemen. 
In de media en in onderzoek komt naar voren dat Nederlanders vinden dat "alles moet 
kunnen" en dat Duitsers worden gezien als minder gemakkelijk of zelfs duidelijk intolerant. 
Het beeld van "de Nederlanders" is dat van een tolerant volk, vooral waar het gaat om 
zaken als drugs en euthanasie. Klopt dat, zijn Nederlanders toleranter dan Duitsers? 
Daarover gaat deze bijdrage, waarin onderzocht wordt in welke mate Nederlanders en 
Duitsers1 gedrag accepteren dat afwijkt van traditionele normen op het gebied van 
seksualiteit en ingrepen in het leven.
2 Onderzoeksvragen en hypothesen
De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal:
(1) In hoeverre verschillen Nederlanders en Duitsers in hun acceptatie van gedrag 
dat afwijkt van traditionele normen?
(2) Hoe kunnen eventuele verschillen in deze vorm van tolerantie tussen 
Nederlanders en Duitsers verklaard worden?
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Een eerste verklaring voor verschillen in acceptatie tussen Nederlanders en Duitsers zou 
de theorie van de burgerschapscultuur (civic culture) kunnen bieden (Inglehart, 1990; 
Almond en Verba, 1989). Volgens Almond en Verba is er sprake van burgerschapscultuur 
in de mate dat mensen tevreden zijn en vertrouwen hebben in allerlei instanties. Deze 
burgerschapscultuur verschilt per land (Inglehart, 1990:48) en vertoont een sterke 
samenhang met het democratische karakter van landen. Om die reden is te verwachten dat 
burgerschapscultuur in een stabiele democratie samengaat met een relatief sterke mate van 
acceptatie van afwijkend gedrag. Als Nederlanders en Duitsers verschillen in de mate dat 
ze afwijkend gedrag accepteren, zouden deze verschillen dus parallel moeten lopen met 
verschillen in burgerschapscultuur tussen Nederlanders en Duitsers. Verschillen in 
burgerschapscultuur zouden kunnen bestaan doordat Nederland een langere en stabielere 
democratische traditie kent dan Duitsland, dat -althans in het westelijk deel- pas vanaf 
1945 een goed functionerende democratie kent. Een tweede verklaring van eventuele 
verschillen tussen Nederlanders en Duitsers zouden verschillen in godsdienstigheid kunnen 
zijn. Ondanks een snelle afname in de afgelopen decennia van de rol van kerk en 
godsdienst in beide landen zijn de banden tussen kerk en staat in Duitsland veel hechter 
dan in Nederland (Felling, Peters & Schreuder 1987a). Godsdienstigheid gaat samen met 
een geringe mate van acceptatie van afwijkend gedrag (Felling, Peters & Schreuder 1987b; 
Ter Voert 1994). Op basis van deze verklaring zouden Nederlanders - als ze minder 
godsdienstig zijn - afwijkend gedrag en mensen die "anders" zijn in sterkere mate 
accepteren. Een derde verklaring voor eventuele verschillen in tolerantie tussen 
Nederlanders en Duitsers zou kunnen zijn dat er verschillen zijn tussen beide landen in 
opleidingsniveau en leeftijdssamenstelling. De Duitse bevolking is gemiddeld iets ouder 
dan de Nederlandse (Statistisch Jaarboek, 1996). Een hogere gemiddelde leeftijd gaat 
meestal samen met een lager opleidingsniveau. Hoog opgeleiden en jongeren blijken meer 
tolerant en minder godsdienstig te zijn (Felling, Peters & Schreuder, 1991).
Uitgaande van de bovengenoemde drie mogelijke verklaringen worden in deze bijdrage de 
volgende hypothesen getoetst:
(1) Nederlanders en Duitsers verschillen wat betreft de mate waarin ze afwijkend 
gedrag accepteren. Nederlanders zijn in dit opzicht toleranter dan Duitsers.
(2a) In Nederland is de burgerschapscultuur sterker ontwikkeld dan in Duitsland. 
Dat wil zeggen, dat Nederlanders meer tevreden zijn en een groter vertrouwen 
hebben in allerlei instanties dan Duitsers.
(2b) Nederlanders zijn in het algemeen minder godsdienstig dan Duitsers.
(2c) Nederlanders zijn gemiddeld jonger dan Duitsers.
(2d) Nederlanders zijn hoger opgeleid dan Duitsers.
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(3a) Er bestaat een positieve samenhang tussen tolerantie van afwijkend gedrag 
en burgerschapscultuur
(3b) Er bestaat een positieve samenhang tussen tolerantie van afwijkend gedrag 
en opleiding
(4a) Er bestaat een negatieve samenhang tussen tolerantie van afwijkend gedrag 
en godsdienstigheid
(4b) Er bestaat een negatieve samenhang tussen tolerantie van afwijkend gedrag 
en leeftijd
(5) De verschillen in tolerantie van afwijkend gedrag tussen Nederlanders en 
Duitsers worden grotendeels verklaard door de sterkere burgerschapscultuur, de 
geringere godsdienstigheid, de lagere leeftijd en het hogere opleidingsniveau van 
de Nederlanders.
3 Data en methoden
De data die gebruikt worden zijn afkomstig van de European Values Systems Study Group 
(EVSSG). De EVSSG, opgericht in 1978, verricht onderzoek naar waarden en normen in 
bijna de hele wereld. In 1981 en 1990 betrof het onderzoek de domeinen vrije tijd, arbeid, 
religie, politiek, huwelijk en gezin, en milieu. De vragenlijst voor 1990 omvat zo'n 90 
vragen. De steekproefgrootte bedraagt voor Nederland 1017 en voor Duitsland 2101 
personen. In Nederland betreft het een representatieve a-select getrokken gewogen 
steekproef, in Duitsland een gewogen quota-steekproef. De enquête is mondeling 
afgenomen met een gestandaardiseerde vragenlijst. Dit gebeurde eind april 1990, dus voor 
de hereniging op 3 oktober 1990, maar al na de "Wende" van 9 november 1989, in een 
tijd waarin veel veranderde in Duitsland.
De geformuleerde hypothesen worden getoetst door middel van een vergelijking van 
gemiddelden (via T-tests), vergelijking van r-correlaties en door middel van regressie­
analyse, waarbij alle verklarende factoren tegelijk en gecontroleerd in verband worden 
gebracht met de mate van tolerantie. Twee van de variabelen, namelijk nationaliteit en 
kerkelijke betrokkenheid, zijn gedummificeerd. Van deze gedummificeerde variabelen 
worden de b-waarden vermeld, die de geschatte afwijking ten opzichte van de referentieca- 
tegorie van de betreffende variabele aangeven. De bèta-coëfficiënten van de diverse 
variabelen zijn uitdrukking van de relatieve sterkte van het totaaleffect van de betreffende 
variabelen. Bij de twee gedummificeerde variabelen worden de bèta-coëfficiënten geschat 
op basis van de b-waarden van de categorieën die deel uitmaken van de betreffende 
variabele. Voor het meten van acceptatie van afwijkend gedrag en voor het meten van 
vertrouwen is middels factoranalyse een schaal geconstrueerd, die op betrouwbaarheid
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getest is. Uit eerder onderzoek (Halman, 1990) bleek dat voor ieder land apart verschillen­
de schalen kunnen gelden: een item dat in het ene land op een bepaalde factor hoog laadt, 
doet dat niet automatisch ook in het andere land. Daarom zijn de factoranalyses ook voor 
Nederland en Duitsland apart uitgevoerd. De schalen bleken vrij goed overeen te komen 
met de schalen voor beide landen samen. Ook de regressie-analyses zijn voor ieder land 
apart uitgevoerd. Omdat er twee keer zoveel Duitse als Nederlandse respondenten zijn, 
wordt in de gezamenlijke analyses gebruik gemaakt van een weegfactor. Die bedraagt 0.75 
voor de Duitse steekproef en 1.5 voor de Nederlandse steekproef.
4 Verschillen tussen Nederlanders en Duitsers: beschrijving
De vraag naar acceptatie van gedrag dat afwijkt van traditionele normen luidt in de 
EVSSG-enquête: "Geef van elke handeling aan wat u ervan vindt, of het altijd gerechtvaar­
digd is, of nooit gerechtvaardigd is, of iets er tussenin". Het gaat hier om 24 verschillende 
handelingen. Er wordt geïnformeerd naar houdingen ten aanzien van dat gedrag, die 
handeling. Middels factoranalyse is een schaal geconstrueerd die kan gelden voor beide 
landen samen. De gebruikte criteria zijn een eigenwaarde groter dan 1, communaliteiten 
(h2) van ten minste 0.20 en een factorlading van ten minste 0.40. Op deze manier zijn drie 
factoren getrokken. De eerste factor heeft betrekking op zaken die te maken hebben met 
gedrag dat afwijkt van traditionele waarden op het gebied van seksualiteit en ingrepen in 
het leven en komt grotendeels overeen met wat Halman (1990) "permissiviteit" noemt en 
wat Harding (1986) "personal/sexual morality" noemt. Deze factor wordt hier "acceptatie 
van gedrag dat afwijkt van traditionele normen op het gebied van seksualiteit en ingrepen 
in het leven" genoemd. Een tweede factor heeft betrekking op zaken die te maken hebben 
met oneerlijkheid en het zich houden aan de wet, ofwel "financieel bedrog" en komt 
grotendeels overeen met wat Halman (1990) "burgerschapsmoraal" en wat Harding (1986) 
"self-interest morality" noemt. Een derde factor, die sterk samenhangt met de tweede, 
bestaat uit de overige handelingen. De tolerantie, waar het in deze bijdrage over gaat en 
waar Nederlanders om bekend staan, is met name terug te vinden in de eerste factor, die 
bestaat uit items als abortus, euthanasie, en homoseksualiteit2. De factorladingen staan 
vermeld in tabel 1. Gezien de waarde van Cronbach's Alfa (= 0.88) kan de daarop 
gebaseerde schaal als voldoende betrouwbaar worden beschouwd.
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Tabel 1 Factorladingen van de dimensie "acceptatie gedrag dat afwijkt van traditionele 
normen op het gebied van seksualiteit en ingrepen in het leven" (beide landen samen)
items lading h2
-seksuele omgang beneden de 18 jaar 0. 62 740
-homoseksualiteit 0. 82 260
-prostitutie 0. 75 650
-abortus 0 73 550
-echtscheiding 0. 73 950
-euthanasie 0. 69 540
-zelfmoord 0. 66 640
Percentage verklaarde variantie: 44% 
Cronbach's Alfa: 0.8 8
Op basis van de gemiddelde scores op de schaal voor seksualiteit en ingrepen in het 
leven, kan geconstateerd worden dat er in dit opzicht een significant verschil (alpha=.05) 
bestaat tussen Nederlanders (gemiddelde score 5.6) en Duitsers (gemiddelde score 4.1). Op 
een schaal van 1 tot 10 (1 = "nooit gerechtvaardigd", 10 = "altijd gerechtvaardigd") 
betekent dit, dat Nederlanders gedrag dat afwijkt van traditionele normen op het gebied van 
seksualiteit en ingrepen in het leven wèl accepteren en Duitsers niet. Het verschil is echter 
niet groot. Hypothese 1 wordt hiermee bevestigd: Nederlanders en Duitsers verschillen wat 
betreft de mate waarin ze afwijkend gedrag accepteren. Nederlanders zijn in dit opzicht 
toleranter dan Duitsers. De verschillen met betrekking tot de afzonderlijke gedragingen 
staan vermeld in tabel 2.
Tabel 2 Acceptatie door Nederlanders en Duitsers van gedrag dat afwijkt van traditionele 
normen, afzonderlijke gedragingen: schaal 1 (nooit gerechtvaardigd) tot 10 (altijd 
gerechtvaardigd)
items Nederland Duitsland
-seksuele omgang beneden de 18 jaar 5. 19 2. 92 *
-homoseksualiteit 7.20 4. 46 *
-prostitutie 5.49 3. 91 *
-abortus 5 24 4. 31 *
-echtscheiding 6. 11 5. 70 *
-euthanasie 5. 90 4. 13 *
-zelfmoord 4. 36 3. 32 *
* = verschil significant bij a=.05
Hieruit blijkt dat Nederlanders en Duitsers wat betreft alle gedragingen significant 
verschillen. De verschillen zijn het grootst met betrekking tot homoseksualiteit en seksuele
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omgang op een leeftijd beneden de 18 jaar. Wat betreft deze gedragingen zijn Nederlanders 
veel toleranter dan Duitsers. Op de andere punten zijn de verschillen tussen de scores 
minder groot, gemiddeld 1.1.
Zoals eerder al is aangegeven is burgerschapscultuur gemeten door de mate van 
tevredenheid met het leven en door de mate waarin men vertrouwen stelt in allerlei 
instanties. Het antwoord op de vraag: "Hoe tevreden bent u, al met al, met uw leven 
tegenwoordig?" varieert van 1 = "ontevreden" naar 10 = "tevreden". Op deze schaal scoren 
Nederlanders gemiddeld 7.8 en Duitsers 7.2. Nederlanders zijn significant (alfa =.05) 
tevredener met hun leven dan Duitsers. Het verschil is echter klein. Vertrouwen werd 
gemeten via een vraag naar het vertrouwen dat men in een aantal instanties heeft. De 
schaal loopt van 1 = "helemaal geen" naar 4 = "heel veel". Op basis van de antwoorden 
op deze vragen is middels factoranalyse een schaal geconstrueerd, die de mate waarin men 
vertrouwen stelt in een aantal instanties aangeeft.
Tabel 3 Factorladingen vertrouwen in instanties
items lading h2
-het onderwijsstelsel 0.46 0.21
-het rechtsstelsel 0. 58 0.34
-de politie 0. 56 0.31
-het parlement 0 71 0 5 O
-ambtenaren 0 63 930
-de grote bedrijven 0. 51 620
-het sociale zekerheidsstelsel 0. 53 0 2 co
-de Europese gemeenschap 0. 52 720
Percentage verklaarde variantie: 32.1 % 
Cronbach's Alfa: 0.79
De vragen laden allemaal voldoende hoog op de factor, maar de verklaarde variantie is niet 
bijzonder hoog3. Ook voor deze schaal is de betrouwbaarheid berekend. De alfa was met 
0.79 ruim voldoende om deze schaal betrouwbaar te achten voor het meten van het 
vertrouwen dat men in instanties heeft. Als gekeken wordt naar de gemiddelde scores op 
de schaal voor vertrouwen in instanties, dan blijkt uit een t-test dat ook in dit opzicht een 
significant verschil bestaat tussen Nederlanders en Duitsers (alfa =.05). Nederlanders 
scoren gemiddeld 2.60 en Duitsers 2.56 op deze schaal, die loopt van 1 tot 4. Nederlanders 
hebben dus een groter vertrouwen in instanties dan Duitsers. Dit grotere vertrouwen 
bevestigt samen met de grotere tevredenheid van de Nederlanders hypothese 2a): de 
burgerschapscultuur is in Nederland sterker ontwikkeld. De verschillen zijn significant, 
maar zeer klein.
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Op verschillende manieren is in de EVSSG-enquête naar godsdienstigheid gevraagd. Op 
basis van vragen naar kerklidmaatschap ("Beschouwt u zichzelf als behorend tot een 
godsdienst?") en frequentie van het kerkbezoek is een schaal van kerkelijke betrokkenheid 
geconstrueerd. Naast onkerkelijken, die zichzelf als niet behorend tot een godsdienst 
beschouwen, worden onderscheiden randleden, die minder dan éénmaal per maand een 
godsdienstoefening bezoeken en kerkgangers, die éénmaal per maand of vaker naar de kerk 
gaan. De verschillen in kerkelijke betrokkenheid tussen Nederland en Duitsland zijn 
weergegeven in tabel 4.
Tabel 4 Kerkelijke betrokkenheid in Nederland en Duitsland (percentages)
items Nederland Duitsland
-onkerkelijken 50% 11%
-randleden 21% 55%
-kernleden 29% 34%
N (=100%)
Er zijn grote verschillen in kerkelijke betrokkenheid tussen Nederland en Duitsland. Terwijl 
maar liefst de helft van de Nederlanders zichzelf als niet behorend tot een godsdienst 
beschouwt, is van de Duitsers slechts 11 procent onkerkelijk. Daar staat tegenover dat meer 
dan de helft van de Duitsers (55%) zelden of nooit naar de kerk gaat, terwijl het 
percentage randleden in Nederland relatief laag is. In beide landen gaat ongeveer een derde 
(resp. 29% en 34%) regelmatig naar de kerk.
Naast kerklidmaatschap en frequentie van kerkbezoek zijn in de EVSSG-enquête vragen 
gesteld over traditionele gelovigheid, dat wil zeggen of men gelooft in God, de duivel, de 
hemel en de hel. Het gaat in totaal om acht geloofspunten. Er is een schaal van traditionele 
gelovigheid geconstrueerd op basis van het aantal geloofspunten dat men onderschrijft. De 
betrouwbaarheid van de schaal is - gezien een Cronbach's Alfa van 0.88 - voldoende. Op 
deze schaal van traditionele gelovigheid, die loopt van 0 tot 8, scoren de Nederlanders 
gemiddeld ongeveer even hoog als de Duitsers (resp. 3.1 en 3.3). Het verschil is niet 
significant. Hypothese 2b) met betrekking tot de godsdienstigheid van Nederlanders en 
Duitsers wordt hiermee dus ten dele bevestigd: minder Nederlanders dan Duitsers noemen 
zich lid van een kerkgenootschap, maar in beide landen gelooft men in gelijke mate in 
God, de duivel, de hemel en de hel.
De leeftijd van de respondenten varieert van 18 tot 90 jaar. De Duitsers uit de steekproef 
zijn gemiddeld 2 jaar ouder dan de Nederlanders: 45.9 jaar tegen 43.8 jaar. Dit verschil 
blijkt in een t-test significant op een niveau van alfa=.05. Hiermee wordt hypothese 2c) 
bevestigd: Nederlanders zijn gemiddeld jonger dan Duitsers. Voor de opleiding is gevraagd
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naar de leeftijd waarop men de full-time opleiding beëindigde of die men zal hebben als 
de opleiding beëindigd is. Ook is gevraagd naar het hoogste diploma dat men behaald 
heeft. De onderwijssystemen in beide landen zijn vrij moeilijk met elkaar te vergelijken: 
de lagere school beslaat bijvoorbeeld in Duitsland in de meeste deelstaten vier jaar, in 
Nederland zes jaar. Vervolgopleidingen zijn soms vergelijkbaar met die in Nederland 
(bijvoorbeeld het VWO), soms compleet anders (met name het leerlingstelsel). Het 
gymnasium duurt in Duitsland een jaar langer dan in Nederland. Maar lagere opleidingen 
beslaan in Duitsland door het leerlingwezen juist weer minder jaren dan in Nederland: men 
leert in het bedrijf zelf verder. Mensen die langer een opleiding hebben genoten, hebben 
in het algemeen een hoger diploma. Ze zijn in elk geval langer in de invloedssfeer van 
scholen geweest. Dit lijkt ons een goed argument om voor het vergelijken van het 
opleidingsniveau te kiezen voor "leeftijd waarop men de full-time opleiding beëindigde of 
die men zal hebben als de opleiding beëindigd is". De Duitsers uit de steekproef hebben 
gemiddeld 2.5 jaar jonger hun full-time opleiding beëindigd dan de Nederlanders: zij zijn 
gemiddeld 16.4 jaar, Nederlanders 18.9 jaar. Dit verschil blijkt in een t-test significant op 
een niveau van alfa=.05. Hypothese 2d) wordt dus eveneens bevestigd.
In tabel 5 zijn alle tot nu toe besproken verschillen tussen Duitsers en Nederlanders nog 
eens kort weergegeven.
Tabel 5: Overzicht van de verschillen tussen Nederlanders en Duitsers: gemiddelde scores 
(tussen haakjes de laagste en de hoogste schaalwaarde)
items Nederland Duitsland
-tolerantie 5.6 4.1 *
-tevredenheid 7.8 7.2 *
-vertrouwen 2.6 2.56 *
-opleiding (in jaren) 18.9 461 *
-kerkelijke betrokkenheid 50% 11% *
(percentage onkerkelijken) 
-traditionele gelovigheid (0-8) 3.1 3.3
-leeftijd (18-90) 43.8 45.9 *
* = verschil significant bij a=.05
Uit deze tabel blijkt dat alle geformuleerde hypothesen over verschillen tussen Nederlan­
ders en Duitsers bevestigd kunnen worden door de onderzoeksgegevens. Nederlanders 
accepteren inderdaad afwijkend gedrag eerder dan Duitsers (hypothese 1). Gezien de 
gemiddelde scores met betrekking tot tevredenheid en vertrouwen in instanties is de 
burgerschapscultuur in Nederland iets sterker ontwikkeld (hypothese 2a). Verder blijken 
Nederlanders minder godsdienstig te zijn (hypothese 2b), jonger (hypothese 2c) en hoger 
opgeleid (hypothese 2d).
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5 Verschillen tussen Nederlanders en Duitsers: verklaring
Zoals in paragraaf 2 al is uiteengezet, kunnen verschillen in burgerschapscultuur, 
godsdienstigheid, opleiding en leeftijd een verklaring vormen voor de gevonden verschillen 
in tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers. Tolerantie ten opzichte van afwijkend gedrag 
zou groter zijn naarmate personen een sterker ontwikkelde burgerschapscultuur hebben en 
hoger zijn opgeleid (positieve samenhangen conform hypothesen 3a) en 3b)). Daarentegen 
zou tolerantie ten opzichte van afwijkend gedrag minder zijn naarmate personen meer 
godsdienstig en ouder zijn (negatieve samenhangen conform hypothesen 4a) en 4b)). Als 
de genoemde factoren een bijdrage leveren aan de verklaring van de verschillen in 
tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers, dan zullen burgerschapscultuur en opleiding in 
positieve richting en godsdienstigheid en leeftijd in negatieve richting moeten samenhangen 
met tolerantie. De gegevens daarover staan in tabel 6, waarin de r-correlaties zijn 
weergegeven tussen tolerantie enerzijds en de vier mogelijke verklarende factoren 
anderzijds.
Tabel 6: R-correlaties van burgerschapscultuur, godsdienstigheid, leeftijd en opleiding 
enerzijds met acceptatie van afwijkend gedrag op het gebied van seksualiteit en ingrepen 
in het leven anderzijds
items beide landen Nederland Duitsland
-tevredenheid
-vertrouwen
-opleiding
-traditionele gelovigheid 
-kerkelijke betrokkenheid 
-leeftijd
0.00 n.s 
-0.17 
0.40 
-0.46 
-0.49 
-0.41
-0.03 n.s 
-0.09 
0.37 
-0.49 
-0.45 
-0.36
-0.06 n.s 
-0.25 
0.33 
-0.44 
-0.44 
-0.44
n.s.= niet significant bij a=.01
Uit tabel 6 komt allereerst naar voren, dat de veronderstelde samenhang tussen 
burgerschapscultuur en tolerantie niet aanwezig is. De samenhang tussen acceptatie van 
afwijkend gedrag enerzijds en tevredenheid en vertrouwen in instanties anderzijds is niet 
alleen erg zwak maar ook negatief in plaats van positief. Het is daarmee zeer onwaar­
schijnlijk dat burgerschapscultuur een substantiële bijdrage kan leveren aan de verklaring 
van de verschillen in tolerantie in de veronderstelde richting. Tabel 6 laat verder zien dat 
de drie andere factoren (opleiding, godsdienstigheid en leeftijd) wèl een sterke samenhang 
vertonen met tolerantie en dat de richting van deze samenhangen overeenkomt met de 
hypothesen 3b), 4a) en 4b), die daarmee worden bevestigd.
De laatste vraag die beantwoord moet worden heeft betrekking op de relatieve bijdrage die 
de genoemde factoren leveren aan de verklaring van de gevonden verschillen in tolerantie
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tussen Nederlanders en Duitsers. Als hypothese werd daarover geformuleerd dat de vier 
genoemde factoren samen de gevonden verschillen grotendeels zouden kunnen verklaren. 
Deze hypothese wordt getoetst door middel van regressie-analyse waarbij - naast de vier 
verklarende factoren burgerschapscultuur, godsdienstigheid, opleiding en leeftijd - 
nationaliteit als onafhankelijke variabele in verband wordt gebracht met tolerantie op het 
gebied van seksualiteit en ingrepen in het leven als afhankelijke variabele. Conform 
hypothese 5 zou de factor nationaliteit geen substantiële bijdrage mogen leveren aan de 
verklaring van de verschillen in tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers, omdat deze 
verschillen praktisch helemaal verklaard worden door de factoren burgerschapscultuur, 
godsdienstigheid, opleiding en leeftijd.
Tabel 7: Regressie-analyse van tolerantie op het gebied van seksualiteit en ingrepen in het 
leven op nationaliteit, burgerschapscultuur (tevredenheid en vertrouwen in instanties), 
godsdienstigheid (kerkelijke betrokkenheid en traditionele gelovigheid), opleiding en 
leeftijd: bèta-coëfficiënten en b-waarden van de gedummificeerde variabelen voor beide 
landen samen (alle significant bij a=.05).
Tolerantie op het gebied van seksualiteit en ingrepen in het 
leven (schaal 1-10)
referentie categorieën 1. Duitsland
2. onkerkelijken
aantal respondenten N= 2475
Nederland (b= 1.07)
ß= 0.23
tevredenheid ß II 0 0
vertrouwen ß II 0 0 CO
opleiding ß= 0.19
randleden 240=b
kerkgangers b II 1 1 K
ß= 0.19
traditionele
gelovigheid ß=-0.23
leeftijd ß II 0 2 o
Adjusted R2 0.44
Uit tabel 7, waarin de uitkomsten van de uitgevoerde regressie-analyse zijn weergegeven, 
komt allereerst naar voren dat burgerschapscultuur nauwelijks een rol speelt bij de 
verklaring van de verschillen in tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers. De betreffende 
B-coëfficiënten zijn zeer laag en in een andere richting dan werd verondersteld. Dat 
Nederlanders iets tevredener zijn en iets meer vertrouwen hebben in instanties vormt geen
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enkele verklaring voor de grotere tolerantie ten opzichte van afwijkend gedrag waarvan de 
Nederlanders blijk geven. Op de tweede plaats blijkt uit tabel 7 dat de drie andere factoren, 
namelijk godsdienstigheid, opleiding en leeftijd - gezien de hoogte en de richting van de 
betreffende bèta-coëfficiënten c.q. b-waarden - wèl een substantiële bijdrage leveren aan 
de verschillen in tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers. De grotere tolerantie van de 
Nederlanders wordt inderdaad verklaard door hun geringere godsdienstigheid, hun hogere 
opleiding en hun lagere gemiddelde leeftijd. Tenslotte komt uit tabel 7 naar voren dat 
daarmee de gevonden verschillen in tolerantie tussen Nederlanders en Duitsers nog lang 
niet verklaard zijn. Naast godsdienstigheid, opleiding en leeftijd blijkt nationaliteit sterk 
samen te hangen met tolerantie. Kennelijk zitten achter de factor nationaliteit nog een of 
meerdere verklarende factoren verborgen waarover dit onderzoek geen uitsluitsel geeft. De 
gevonden verschillen worden zeker niet grotendeels verklaard door geringere godsdienstig­
heid van de Nederlanders, hun hogere opleiding en hun lagere gemiddelde leeftijd, zoals 
werd geformuleerd in hypothese 5. Welke andere verklarende factoren verborgen zitten 
achter de factor nationaliteit zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen.
6 Samenvatting en conclusies
Nederlanders beschuldigen Duitsers van arrogantie. Is deze beschuldiging "terecht"? 
Wanneer deze arrogantie wordt verstaan als een specifieke vorm van intolerantie, die tot 
uitdrukking komt in het minder accepteren van gedrag dat afwijkt van traditionele normen 
op het gebied van seksualiteit en ingrepen in het leven, dan moet het antwoord op deze 
vraag inderdaad "ja" luiden. Duitsers accepteren dit soort gedrag namelijk in mindere mate 
dan Nederlanders. Uit ons onderzoek blijkt dat Duitsers op gedragingen met betrekking tot 
seksualiteit en ingrepen in het leven gemiddeld minder tolerant reageren dan Nederlanders. 
De verschillen zijn het grootst bij homoseksualiteit en bij seksuele omgang beneden de 18 
jaar. Op de andere punten, zoals abortus en echtscheiding, zijn de verschillen minder groot.
Er is gezocht naar een verklaring voor dit verschil in tolerantie tussen Nederlanders en 
Duitsers. De theorie van de burgerschapscultuur (civic culture, Inglehart, 1990; Almond 
en Verba, 1989) bleek geen verklaring te kunnen bieden. Volgens Almond en Verba zou 
er sprake zijn van burgerschapscultuur in de mate dat mensen tevreden zijn en vertrouwen 
hebben in allerlei instanties. Nederlanders blijken inderdaad iets tevredener te zijn dan 
Duitsers en iets meer vertrouwen te hebben in allerlei instanties zoals de politie en het 
parlement, maar de verwachte samenhang tussen tevredenheid en vertrouwen enerzijds en 
de onderzochte vorm van tolerantie anderzijds bleek voor tevredenheid niet significant en 
voor vertrouwen erg zwak en negatief in plaats van positief. Hoe meer vertrouwen in 
instanties, hoe minder tolerant. Een tweede verklaring van eventuele verschillen tussen 
Nederlanders en Duitsers is gezocht in verschillen in godsdienstigheid. Terwijl de helft van 
de Nederlanders zichzelf als niet behorend tot een godsdienst beschouwt, is van de 
Duitsers slechts ruim één tiende onkerkelijk. In beide landen gelooft men echter in gelijke 
mate in God, de duivel, de hemel en de hel. Er blijkt een duidelijke samenhang te zijn
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tussen godsdienstigheid en de onderzochte vorm van tolerantie. Mensen die godsdienstig 
zijn, accepteren dus conform onze verwachting afwijkend gedrag en mensen die "anders" 
zijn in mindere mate. Een derde verklaring voor eventuele verschillen in tolerantie tussen 
Nederlanders en Duitsers werd gezocht in verschillen tussen beide landen in opleidingsni­
veau en leeftijdssamenstelling. De Duitse bevolking is gemiddeld 2 jaar ouder dan de 
Nederlandse. Duitsers hebben daarnaast gemiddeld 2.5 jaar korter een opleiding genoten. 
De verwachtte samenhangen werden gevonden: ouderen zijn minder tolerant dan jongeren 
en lager opgeleiden minder tolerant dan hoger opgeleiden.
Het verschil in tolerantie van afwijkend gedrag tussen Nederlanders en Duitsers wordt door 
burgerschapsmoraal, godsdienstigheid, opleiding en leeftijd dus ten dele verklaard, maar 
zeker niet helemaal. Dit bleek uit een regressie-analyse, waarin we de factor "nationaliteit" 
als vijfde onafhankelijke variabele in verband hebben gebracht met tolerantie op het gebied 
van seksualiteit en ingrepen in het leven. Zij bleek sterk samen te hangen met deze vorm 
van tolerantie. Andere factoren spelen kennelijk een rol bij de verklaring van deze vorm 
van tolerantie. Welke verklarende factoren achter de factor nationaliteit verborgen zitten 
zal nader onderzoek moeten uitwijzen.
Noten
1 . Met "Duitsers" wordt hier "Westduitsers" bedoeld, de inwoners van de BRD zoals die 
bestond tot 3 oktober 1990.
2 . De 'items' druggebruik, het gebruik van marihuana of hasjisch' en 'getrouwde mensen 
die een verhouding met een ander hebben', vallen weg vanwege hun factorladingen die 
lager zijn dan 0.40. Het lijkt misschien vreemd om juist 'druggebruik' weg te laten 
aangezien dit in de discussie in de media wel een belangrijke rol speelt. Statistisch gezien 
is het echter juist haar weg te laten gezien de lage ladingen op twee factoren. Ook 
theoretisch is het te rechtvaardigen: is het crimineel gedrag dan zou het bij 'financieel 
bedrog' horen, is het een kwestie van beschikken over het eigen lichaam/leven dan hoort 
het item bij 'seksualiteit en ingrepen in het leven'.
3 . De items 'kerk', 'de pers' en 'de vakbonden' vallen weg vanwege een h2 die lager ligt 
dan 0.20. De items 'de strijdkrachten' en de 'NAVO' vallen weg omdat ze op meerdere 
factoren hoog laden. Het lijkt misschien vreemd of onjuist om juist kerk weg te laten 
aangezien zij in processen van secularisering een belangrijke rol speelt. Statistisch gezien 
is het echter juist om haar weg te laten. Ook theoretisch is het te rechtvaardigen: de 
overige instanties hebben meer dan de kerk rechtstreeks met de overheid te maken en men 
kan dat dus als een andere vorm van vertrouwen zien.
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Christina Steinleitner & Freya Dittmann-Kohli
SELBST- UND LEBENSENTWÜRFE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 
Konzept einer kulturvergleichenden Studie von Niederländern und Deutschen
Er bestaat een gebrek aan kennis over de constructie van zelf en leven van de burger in 
de landen van de Europese Unie. Welke inhoud en structuur hebben deze constructies? 
Zijn er verschillen tussen de landen en zijn deze in verband te brengen met verschillen in 
levensomstandigheden tussen de landen?
Deze vragen kunnen worden onderzocht in het kader van een theorie over persoonlijke 
zingeving. Op deze manier kunnen vooroordelen en stereotypen omtrent verschillen 
zichtbaar, bespreekbaar en daardoor corrigeerbaar gemaakt worden. Ook de overeenkom­
sten zijn van belang, omdat kennis daarvan tot een beter onderling begrip en contact 
kunnen bijdragen. De verspreiding van kennis over zelf- en levensconstructies kan ook de 
economische en politieke samenwerking makkelijker maken.
In dit artikel wordt een voorstel voor een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en 
Duitsland uitgewerkt. Aan de hand van representatieve steekproeven in beide landen 
worden jong-volwassenen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen vergeleken. De 
gegevens over de Duitse bevolking zijn reeds verzameld, terwijl er in Nederland momenteel 
aan gewerkt wordt de gegevensverzameling te starten.
1 Problemstellung
Wieviel Trennendes und wieviel Gemeinsames, das der Verständigung dient, gibt es 
zwischen europäischen Ländern? Welche Probleme ergeben sich für die Verständigung 
zwischen Ländern, in denen negative Vorurteile übereinander in der Bevölkerung 
herrschen, wenn die Vorstellungen über die eigene Person und über die Lebensweise nicht 
übereinstimmen?
Die Europäische Union besteht inzwischen aus 15 Mitgliedsländern. In diesen Ländern 
werden unterschiedliche Sprachen gesprochen, es existieren unterschiedliche Gesetzgebun­
gen, soziale Regelungen, materielle Ressourcen, Umgangsformen und Verhaltensnormen. 
Die aufwachsenden Kinder lernen unterschiedliche Fakten und Perspektiven über 
geschichtliche Ereignisse, insbesondere über Kriege. Die älteren Menschen haben den 
zweiten Weltkrieg aus gegensätzlichen Positionen erlebt, Religion, Familienleben und 
Arbeitsbedingungen anders erfahren. Das kann Gegensätze in Gedanken und Gefühlen 
schaffen, die zu Spannungen führen oder Verständigung verhindern.
Auf der anderen Seite gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen europäischen Ländern
- die Grundstrukturen des Lebens und Aufwachsens des Einzelnen beruhen auf 
Institutionen der Bildung, der Wirtschaft, der Demokratie, der Technologie, der Urbanität, 
der Massenmedien, und zum Teil auch des Klimas und der Landschaft, die große 
Ähnlichkeit haben oder beinahe identisch sind. Dies schafft eine Basis an gemeinsamer 
Kultur und Lebenswelt, die für Besucher wiedererkennbar und zugänglich ist. Unbedeuten­
de nationale Unterschiede wären dann nicht trennend, unüberbrückbar und bedrohlich,
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sondern eine willkommene Abwechslung, weil sie kulturelle Spezialitäten und Eigenheiten 
betonen, die Abwechslung und Lebensgenuß bringen.
Umweltbedingungen, wie sie hier beschrieben wurden, haben einen nicht zu unterschätzen­
den Einfluß auf die Selbst- und Lebensentwürfe der Personen, die in ihnen leben. Sie 
machen sich ein Bild von den Aspekten der Umwelt, die für sie selbst wichtig sind, und 
entwickeln ihre Ziele, Wünsche und Pläne entsprechend den Möglichkeiten, die sie 
wahrnehmen. Sie bilden sich Vorstellungen über Ziele und Wünsche darüber, was sie 
erreichen und haben wollen, sie formen Hoffnungen über die Erfüllung ihrer Bedürfnisse 
und Befürchtungen über die Gegebenheiten und Ereignisse, die sie haben oder vermeiden 
möchten. Sie formen auch Vorstellungen über ihre eigenen Charakteristiken und 
Fähigkeiten, und über die Eigenschaften und Erwartungen der Menschen in ihrer Umwelt. 
Klaffen die umweltbezogenen Ziele und Erwartungen der Menschen verschiedener Länder 
sehr stark auseinander, oder sind diese sogar inkompatibel, dann sind Feindseligkeiten und 
unversöhnliche Haltungen gegeneinander wahrscheinlicher als wenn die Menschen eine 
gemeinsame Basis an Lebensentwürfen haben. Enthalten die Selbstbilder von Menschen 
angrenzender Länder Eigenschaften und Selbstbewertungen, die die Elemente des 
Selbstbildes der jeweils anderen abwerten, dann sind Maßnahmen vonnöten, um das 
gegenseitige Verständnis und die Toleranz besonders zu fördern.
Über die objektiven Lebensbedingungen und ökonomischen Gegebenheiten in europäischen 
Ländern gibt es ausführliche Daten und internationale Vergleiche (z.B. von eurostat). Die 
subjektive Sichtweise der eigenen Person und des Lebens stand bisher jedoch nicht im 
Fokus der Aufmerksamkeit. Es besteht ein Mangel an verläßlichen Informationen im 
Hinblick auf differenzierte Daten über die Selbst- und Lebensentwürfe von Bevölkerungs­
gruppen in bezug auf Art und Ausmaß von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Ein Mangel 
an Daten besteht insbesondere über Männer und Frauen in der zweiten Lebenshälfte, und 
besonders über ältere Menschen, da diese Altersgruppen und ihre besonderen Eigenheiten 
anfangs nicht im Zentrum des Interesses der Forscher standen.
Es liegen Umfrageergebnisse zu verschiedenen Lebensbereichen in den beiden Ländern 
vor. Die hier geplante Untersuchung betrifft jedoch Daten, die es bisher in dieser Tiefe und 
Differenziertheit nicht gibt. Die gewählte Methode liefert besonders vielfältige und valide 
verbale Daten, weil die in Aussicht genommene Erhebungs- und Auswertungsmethode es 
erlaubt, genau diejenigen Gedanken zu erfassen, die "selbst-schematisch" sind. Das 
Verfahren ermöglicht es, die tatsächlich vorhandenen Selbstbilder und Lebensvorstellungen 
zu bekommen. Die Erhebung spontaner Beschreibungen von Selbst- und Lebensentwürfen 
erfordert allerdings ein besonderes Vorgehen, das in der Auswertungsphase größere 
Anforderungen stellt und mehr Zeit erfordert als andere Methoden. Nur aufgrund der schon 
gesammelten Erfahrungen im Rahmen eines großen Surveys und einer 10jährigen 
Forschungsarbeit ist es möglich, dieses Verfahren auch für die hier beschriebenen Zwecke 
einzusetzen.
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Unser Ziel ist es, die Selbst- und Lebensentwürfe in zwei europäischen Staaten zu 
vergleichen, deren Beziehungen untereinander getrübt sind durch Vorurteile und 
Ressentiments, insbesondere des einen Landes im Hinblick auf das andere. Dies ist auch 
auf der Ebene wirtschaftlicher und politischer Beziehungen nicht ganz unproblematisch und 
ist jedenfalls in einem geeinten Europa ein störender Faktor. Ein Vergleich der Selbst- und 
Lebensentwürfe der Niederländer und der Deutschen soll Untersuchungen ergänzen, die 
direkt auf die Erforschung der gegenseitigen Haltungen und Vorurteile gerichtet sind.
Es sollen die Ähnlichkeiten in der subjektiven Perspektive der Menschen beschrieben 
werden, um die Basis für Verständigung festzustellen, die durch Gemeinsamkeiten von 
Bedürfnissen und Identitäten erleichtert oder geschaffen wird. Es sollen außerdem die 
Unterschiede beschrieben werden, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, damit 
ihre potentiell trennende Wirkung neutralisiert werden kann und damit sich Politik, 
Wirtschaft und Kultur darauf einstellen können.
Der Untersuchung der Selbst- und Lebensentwürfe soll eine Lebensspannenperspektive 
zugrunde gelegt werden: die Veränderung von Ähnlichkeiten und Unterschieden sollen 
über verschiedene Kohorten hinweg untersucht werden, da es Hinweise auf eine 
altersmäßig abgestufte Ausprägung negativer Haltungen gibt. Die Selbst- und Leben­
sentwürfe sollen nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit objektiven Lebensumständen 
in Verbindung gesetzt werden, um auch eine soziale Differenzierung in die Überlegungen 
einbeziehen zu können.
Diese Daten sollen dazu dienen, den Beitrag von Ähnlichkeiten und Unterschieden in den 
Selbst- und Lebensentwürfen zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Stereotypen und 
Vorurteilen zu analysieren und Wege zu ihrer Überwindung aufzuweisen. Ausgehend 
davon können auch Überlegungen zur Entwicklung oder Übertragbarkeit von ökonomi­
schen und sozialpolitischen Maßnahmen und Lösungen innerhalb bestimmter Themenbe­
reiche, die direkt mit den Selbst- und Lebensentwürfen zu tun haben, erarbeitet werden.
Die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland ähneln sich in vielen Bereichen, es 
gibt aber auch deutliche Unterschiede. Die regen Handelsbeziehungen zwischen den 
Nachbarländern können nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Verhältnis zwischen 
Niederländern und Deutschen ein Schwieriges ist. Es ist durch die Geschichte, besonders 
durch den Zweiten Weltkrieg belastet. Die Qualität der Beziehungen in der Gegenwart 
wird recht unterschiedlich beurteilt (einen knappen Überblick geben Renckstorf & Lange, 
1990). Nicht zu leugnen sind deutliche Ressentiments, die im Zusammenhang mit 
Vorurteilen und Stereotypen stehen. Im Rahmen des vorliegenden Projekts geht es uns 
nicht primär darum, die Stereotype und Vorurteile zu untersuchen, sondern die Selbst- und 
Lebensentwürfe von Niederländern und Deutschen unter dem Aspekt der Lebensspanne zu 
beschreiben und zu vergleichen. Es gilt herauszufinden, in welchen Lebensbereichen und 
in welchen weiteren Merkmalen (wie z.B. Bewertung der eigenen Person und des eigenen 
Lebens, Veränderungsperzeptionen) sich die Selbst- und Lebensentwürfe der beiden 
Bevölkerungsgruppen unterscheiden und auf welchen Dimensionen sie sich ähneln. Die
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Ursachen von Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten sind auf individueller wie auch sozio- 
kultureller Ebene zu suchen.
Diskutiert werden soll weiterhin, inwiefern diese Informationen über Niederländer und 
Deutsche dazu beitragen können, Vorurteile abzubauen.
2 Untersuchung der Selbst- und Lebensentwürfe
Menschen streben danach, die Welt, in der sie leben, für sich selbst zu strukturieren, d. h. 
verstehbar und erklärbar zu machen.
Die Selbst- und Lebensentwürfe drücken aus, wie eine Person sich, ihre Umwelt und ihre 
Lebensbedingungen wahrnimmt, interpretiert und bewertet, was sie von der objektiven 
Umwelt in die Konstruktion ihrer Person und ihres Lebens einbezieht, welche Aspekte der 
Wirklichkeit und von möglichen Zukunftsperspektiven als zentral erachtet werden. Diese 
innere Welt ist eine Grundlage für Entscheidungen und Verhalten und erhält dadurch ihre 
Relevanz für die Person selbst. Dieses ist auch aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Für 
die Erklärung von Erleben und Verhalten ist es somit notwendig zu wissen, wie Menschen 
ihre Welt sortieren und ihr Dasein konstruieren.
Das Konstrukt des “Persönlichen Sinnsystems” liefert hierfür den adäquaten theoretischen 
Rahmen. Mit dem “Persönlichen Sinnsystem” wird die kognitive Repräsentation der 
eigenen Person und des eigenen Lebens in seiner zeitlichen Erstreckung über den 
Lebenslauf abgebildet (Dittmann-Kohli, 1995). Besondere Aufmerksamkeit wird den 
folgenden Aspekten gewidmet: Beschreibungen der eigenen Person und des eigenen Lebens 
in der Gegenwart; Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen für die Zukunft, Versäumnis­
se in der Vergangenheit sowie die subjektive Sichtweise des Älterwerdens. Diese Aspekte 
werden in verschiedenen Sinndomänen untersucht. Als Sinndomänen betrachten wir das 
Selbst, mit seinem psychischen sowie physischen Aspekt, Leben und Tod, die personale 
Umwelt, die Aktivitäten und Tätigkeiten sowie die materielle Umwelt. In einer weiteren 
Sinndomäne werden Gesellschaft, Politik, Moral und Religion zusammengefaßt.
Der Frage, wie diese Selbst- und Lebensentwürfe entstehen und warum jeweils bestimmte 
Merkmale zentral sind, kann man sich nähern, indem man verschiedene Gruppen 
vergleicht. Aus der bisherigen Forschung wird deutlich, daß besonders die Unterscheidung 
von kulturellen Gruppen und Altersgruppen in dieser Hinsicht aufschlußreich ist (Dittmann- 
Kohli, 1995, Dittmann-Kohli & Westerhof, 1995). Kulturelle Vorstellungen und Schemata 
spielen bei der Konstruktion und Interpretation der eigenen Person und des eigenen Lebens 
eine wichtige Rolle (Berger & Luckmann, 1966; Shotter & Gergen, 1989), weil die Kultur 
den Makrorahmen darstellt, in dem sich die Erfahrungen ereignen. Die soziale Position hat 
ebenfalls einen Einfluß auf die Wahrnehmung und Interpretation von Erfahrungen. 
Weiterhin sind mit dem kalendarischen Alter bestimmte Lebenssituationen, biologische 
sowie soziale Veränderungen und gesellschaftliche Anforderungen verknüpft, die die 
Selbst- und Lebensentwürfe mitbestimmen und verändern.
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3 Kulturvergleich Deutschland - Niederlande aus der Perspektive der Lebensspanne
Wir wissen schon viel darüber, wie sich junge und alte Erwachsene in ihren Selbstbe­
schreibungen unterscheiden, wo die Veränderungen in den Selbst- und Lebensentwürfen 
am deutlichsten werden (Dittmann-Kohli, 1995). Weil das Selbstwissen und damit die 
Selbstbeschreibungen aber auch erheblich durch die kulturelle Umgebung beeinflußt 
werden, ist der Vergleich von Entwicklungsprozessen in verschiedenen Ländern im 
Hinblick auf universelle und kulturbedingte Altersveränderungen aufschlußreich. Es ist zum 
Beispiel eine offene Frage, ob die Befunde zum differentiellen Altern (d.h. es gibt nicht 
den Entwicklungsverlauf im Alter; der Alterungsprozeß zeichnet sich vielmehr durch einen 
großen Variantenreichtum aus) ein universelles Phänomen spiegeln, ob es sich also um 
generelle Alterseffekte handelt, oder ob wir es mit gesellschaftlich-kulturell überformten 
Kohorteneffekten zu tun haben. Die Lebensbedingungen in Europa sind nicht so 
unterschiedlich, daß sich die biologische Entwicklung im Erwachsenenalter wesentlich 
unterscheidet. Andererseits wissen wir, daß das Erleben der eigenen Entwicklung nicht 
unmittelbar aus biologischen Quellen gespeist wird, sondern kulturelle Vorstellungen ( z.B. 
über wünschenswerte Eigenschaften von Personen und über die Merkmale eines 
erfolgreichen Lebens) die subjektive Sichtweise von Entwicklungsprozessen mitbestimmen. 
Darüber hinaus erlaubt eine Lebensspannenperspektive Aussagen über die Veränderung von 
Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen zwei Ländern (Es können jedoch keine 
Aussagen über individuelle Entwicklungen gemacht werden, das ist lediglich mit 
Längsschnittdaten möglich). Auf den Vergleich der Niederlande mit der Bundesrepublik 
Deutschland bezogen lautet diese Frage: Werden sich Deutsche und Niederländer ähnlicher, 
unterscheiden sich die Generationen in gleichem Maße voneinander oder werden die 
Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen größer?
Die Selbst- und Lebensentwürfe der Niederländer und Deutschen wurden noch nicht 
verglichen. In bisherigen Untersuchungen ging es um die Frage, was die Niederländer über 
Deutschland und die Deutschen denken und umgekehrt. Hierbei wurden z. T. auch 
Selbstbeschreibungen der Gruppen erhoben, die sich aber lediglich auf die Zuschreibung 
von Adjektiven oder anderen vorstrukturierten Merkmalen beschränkten. Die Adjektive 
mußten der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zugeordnet werden. Diese “Gruppenidentität” 
ist jedoch nicht gleichzusetzen mit den individuellen Identitäten. Für einen Vergleich der 
beiden Bevölkerungsgruppen ist es wichtig, die Datenbasis zu verändern und erst aus den 
individuellen Beschreibungen Cluster von Bevölkerungsgruppen zu bilden. Individuell 
erhobene Selbst- und Lebensentwürfe in der Lebensspanne ergeben ein differenzierteres 
und variantenreicheres Bild als die Selbst- und Fremdbilder von Bevölkerungsgruppen und 
Ländern.
Vor der Beschreibung der Verwendungsmöglichkeiten von Informationen über Selbst- und 
Lebensentwürfe soll zunächst ein kurzes Schlaglicht auf die bisherigen Ergebnisse zum 
deutsch-niederländischen Verhältnis geworfen werden.
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4 Das Verhältnis zwischen Niederländern und Deutschen
Auf der Ebene politischer Begegnungen und auf dem Gebiet des Handels ist die deutsch­
niederländische Zusammenarbeit ausgeprägt. In den Meinungen der Bevölkerungen 
übereinander gibt es aber zumindest auf Seiten der niederländischen Bevölkerung deutliche 
Ressentiments gegenüber Deutschland und den Deutschen. Die Clingendaelstudie (Jansen, 
1993) belegt das negative Bild, das niederländische Jugendliche vom östlichen Nachbarn 
haben. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern ist die Haltung gegenüber Deutschland und 
der deutschen Bevölkerung am negativsten. Über die Hälfte (56%) der 15 bis 19jährigen 
geben eine negative Haltung an. Eine Mehrheit (71%, bzw. 60%) beschreibt Deutsche als 
beherrschend und arrogant. Nach den Ergebnissen von Renckstorf und Lange (1990) 
handelt es sich bei den Eigenschaften, die niederländische Jugendliche den Deutschen 
zuschreiben, nicht um kurzfristige, durch politische, kulturelle oder sportliche Ereignisse 
hervorgerufene Bewertungen. Die Autoren sprechen hiervon stabilen Vorstellungsmustern. 
Durch die Ergebnisse der Euregio-Pressestudie (Borck, 1995) wird das Bild differenzierter: 
Was in den Niederlanden über die Deutschen gedacht wird, scheint deutliche Kohortenef­
fekte aufzuweisen. In der Gruppe der Jüngeren (18-24 Jahre) und der Älteren (ab 60 
Jahren) wurden die Deutschen wesentlich häufiger (25-30%) für wenig bis überhaupt nicht 
sympathisch gehalten als in der Gruppe der Niederländerinnen im mittleren Erwachsenenal­
ter. Die deutschen Befragten haben offensichtlich ein wesentlich positiveres Bild von ihren 
westlichen Nachbarn. Dieses fällt sogar deutlich besser aus als das Selbstbild der 
Niederländer. Mögliche Erklärungen für diesen Befund sind, daß die Deutschen nur relativ 
wenig über die Niederlande wissen und daß die Niederländer ein relativ schlechtes 
“Landesselbstbild” haben.
5 Ursachen, Konsequenzen und Veränderungsmöglichkeiten der Haltungen
Im Hinblick auf die europäische Vereinigung ist weder die deutsche noch die niederländi­
sche Haltung von Vorteil, weil beide auf eine verzerrte Wahrnehmung hinweisen. Das 
Wissen und die Einstellungen, die man einer Gruppe oder einer Person entgegenbringt, 
üben zum einen starken Einfluß auf das gezeigte Verhalten aus, zum anderen bilden sie 
auch die Grundlage, auf der das Verhalten der anderen interpretiert und bewertet wird 
(Fiske & Pavelchak, 1986). Die Bedeutung von Informationsverarbeitungsprozessen für das 
Gelingen von sozialer Interaktion ist unumstritten (Dodge et. al., 1986). Eine möglichst 
gute Kenntnis von sich selbst und der anderen Person oder Gruppe ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für unverzerrte Wahrnehmung und Interpretation. Eine damit verknüpfte 
Bedingung ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Es ist das Bemühen um das 
Verständnis der eigenen Person und das des Gegenübers, was es erst möglicht macht, sich 
koordiniert zueinander zu verhalten und ein partnerschaftliches, dem anderen gerecht 
werdendes Miteinander zu realisieren. Es ist noch einmal herauszustellen, daß nicht nur 
das Wissen über die anderen wichtig ist, sondern auch die Bewußtheit der eigenen 
Vorstellungsbilder und Verhaltensweisen sowie deren Wirkungsweise.
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Auf die soziale Interaktion zwischen Ländern bezogen, können wir also zwei Faktoren 
extrahieren, die für ein gelingendes Miteinander nötig sind:
(1) Das Interesse an den jeweils anderen und die Motivation, die Beziehungen 
gelingend zu gestalten (motivationaler Faktor).
(2) Eine möglichst gute Kenntnis der eigenen Selbst- und Lebensvorstellungen, 
wie auch Wissen über die Selbst- und Lebensentwürfe der anderen Gruppe, um 
das eigene Verhalten und das Verhalten der anderen interpretieren und bewerten 
zu können (kognitiver Faktor).
Die Motivation zur Harmonisierung der Beziehungen sollte im fortschreitenden 
europäischen Einigungsprozeß und den damit einhergehenden engeren Beziehungen auf 
wirtschaftlicher und politischer Ebene liegen. Zwar kann man argumentieren, daß die 
Europäische Vereinigung bisher eher auf politischer und institutioneller Seite stattfindet 
und der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin im täglichen Leben kaum Auswirkungen 
spürt. Über einen längeren Zeitraum hinweg kann ein vereintes Europa jedoch nur 
funktionieren, wenn große Teile der Bevölkerung es befürworten und mittragen. Die 
Referenden über den Maastrichter Vertrag jedoch ließen die vorhandene Skepsis deutlich 
werden.
Die Ursachen für die skeptische Haltung sind zum Teil in Vorurteilen, Stereotypen und 
unzureichendem Wissen zu suchen. Diese Haltungen zu verändern, kann ein Schritt zu 
einem friedlichen und zufriedenstellenden Zusammenleben in einem vereinigten Europa 
sein. Vorurteile zu verändern ist ein schwieriges Unterfangen, weil Menschen im 
allgemeinen dazu neigen, ihre Glaubensvorstellungen, Theorien und Handlungsweisen 
beharrlich beizubehalten und neue Informationen eher an die vorhandenen kognitiven 
Strukturen anzupassen als diese zu verändern (z.B. Zimbardo, 1995).
Ein möglicher Weg zur Veränderung ist es, die Menge an relevantem Wissen über sich 
selbst und die andere Gruppe deutlich zu erhöhen. Dazu wäre es vorteilhaft, wenn die 
Selbst- und Lebensentwürfe der Niederländer und Deutschen der jeweils anderen Gruppe 
vermittelt werden können. Dazu gehören sowohl Charaktermerkmale, Emotionen, 
Lebensauffassungen, Lebensstile und Präferenzen sowie Zukunftserwartungen, die sich auf 
Hoffnungen und Wünsche als auch auf Ängste und Befürchtungen beziehen. Um die oben 
schon genannte Perspektivenübernahme überhaupt zu ermöglichen, ist verläßliches Wissen 
über das, was Niederländer und Deutsche über sich selbst (nicht über ihre Bevölkerungs­
gruppe!) denken nötig. Auf diesem Weg können auch Informationen über die Homogenität 
bzw. Heterogenität in den Anschauungen der betrachteten Gruppen gewonnen werden. Es 
geht hier darum, Vorurteile aufgrund von relevantem Datenmaterial zu überprüfen und die 
Vorstellungen über die eigene Gruppe und eine andere Bevölkerungsgruppe zu 
differenzieren, zu verwerfen oder auch beizubehalten.
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6 Erwartungen über Ähnlichkeiten und Unterschiede in Selbst- und Lebensentwürfen
Wie bereits erwähnt gibt es Gründe anzunehmen, daß die Selbst- und Lebensvorstellungen 
der beiden Völker bestimmte Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede aufweisen. Aufgrund 
der Ähnlichkeiten in den Staatssystemen, der gesellschaftlichen Ordnung, der soziokulturel- 
len Struktur und der Formen des Zusammenlebens vermuten wir Übereinstimmungen oder 
zumindest Ähnlichkeiten in weiten Bereichen der Selbst- und Lebensentwürfe.
Um Vorurteile abzubauen, können Ähnlichkeiten in den Selbst- und Lebensentwürfen 
sinnvoll genutzt werden. Eine Vermittlung von Ähnlichkeiten in Wertsystemen und 
Lebensauffassungen (z.B. durch Weitergabe an Multiplikatoren oder eine Aufklärungsakti­
on) müßte nach der Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957) dazu führen, das 
man den anderen, der einem selbst ähnlich ist, als sympathischer wahrnimmt. In der 
Theorie von Festinger wird angenommen, daß diskrepante Informationen ein Gefühl von 
Unbehagen hervorrufen und die Motivation entsteht, dieses abzubauen. Eine große Anzahl 
von Feldstudien und Experimenten haben die Wirksamkeit der kognitiven Dissonanz bei 
Einstellungsänderungen belegt (Wicklund & Brehm, 1976). In dem zuvor erläuterten 
Zusammenhang bedeutet dies, daß Informationen über Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkei­
ten in Charaktermerkmalen, Zielen, Präferenzen, Sorgen und Nöten sowie Zukunftsvorstel­
lungen diskrepant mit einer negativen Betrachtungsweise der anderen Gruppe sind und 
diese Diskrepanz aufgelöst werden muß.
Auf Seiten der objektiven Lebensbedingungen sind zum Beispiel die Bereiche Arbeit und 
Arbeitslosigkeit in den Niederlanden und Deutschland vergleichbar. Die Arbeitslosenrate 
ist in beiden Ländern ungefähr gleich hoch. Es ist interessant zu untersuchen, wie dieses 
Thema in den Selbst- und Lebensbeschreibungen verarbeitet wird. Richten sich die 
diesbezüglichen Aussagen auf dieselben Modalitäten, also zum Beispiel die Angst, die 
Arbeit zu verlieren, oder spielt der Stolz auf die Leistungen im Beruf eine größere Rolle 
in der Identität der Bevölkerungsgruppen? Es ist auch möglich, daß das Thema Arbeit 
einen unterschiedlich breiten Raum einnimmt. Es wäre möglich, daß Arbeit und Beruf bei 
den deutschen Respondenten eine größere Rolle für die Identitätskonstruktion spielt, die 
die Niederländer für eher unwesentlich halten. Die Niederländer würden demgegenüber 
bestimmte soziale Eigenschaften, des Auftretens, der sozial-emotionalen Beziehungsmuster 
und der gegenseitigen Unterstützung für die eigene Person als besonders wichtig ansehen, 
die die Deutschen für sich nicht als relevant betrachten. Dies würde beim Aufeinandertref­
fen von Niederländern und Deutschen die Möglichkeiten der Verständigung und Interaktion 
erschweren, so bei gemeinsamer Arbeit in Betrieben, bei gemeinsamen Geschäften und 
kultureller Zusammenarbeit. Es ergibt sich dann ein besonderer Bedarf für Aufklärung und 
für Maßnahmen, die die interkulturelle Kommunikation verbessern.
Aufgrund der unterschiedlichen Geschichte und anderen divergierenden Einflüssen könnten 
sich neben einer Reihe von Gemeinsamkeiten deutliche Unterschiede in den Selbst- und 
Lebensentwürfen der Niederländer und Deutschen finden. Diese zu kennen ist für die
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Verbesserung des Verhältnisses genauso wichtig wie die Kenntnis der Gemeinsamkeiten. 
Die Unterschiede bieten Möglichkeiten, sich gegenüber anderen abzugrenzen und den 
eigenen Standpunkt sicherer bestimmen zu können. Auch in einem vereinten Europa kann 
das Ziel nicht in der “Gleichmacherei” von Nationen bestehen. Nationale Charakteristiken 
und Besonderheiten werden ein wichtiger Bestandteil des “europäischen Hauses” bleiben.
Ein Vergleich der Selbst- und Lebensentwürfe bringt auch Daten über bestimmte 
Erwartungen an die Gegenwart und Zukunft, welche für Entscheidungen im Rahmen der 
immer mehr an Bedeutung gewinnenden Alterspolitik wichtig sind. Die Niederlande und 
Deutschland unterscheiden sich zum Beispiel sehr deutlich in ihren Rentenregelungen. In 
den Niederlanden gibt es eine Einheitsrente (AOW), auf die jeder Einwohner und jede 
Einwohnerin ab 65 Jahren Anspruch hat. In Deutschland ist die Rente an die Versiche­
rungsdauer gebunden und das Pensionsalter geschlechtsabhängig. Diese deutlichen 
Unterschiede in den soziokulturellen Bedingungen sollten sich auf die Bewertung der 
Pensionierungszeit und der Zeit davor auswirken. In Deutschland steigen viele Frauen nach 
der Familienphase wieder in den Arbeitsprozeß ein, um ihre Pflichtjahre für die 
Rentenversicherung abzuleisten. Diese Arbeitseinstiege sind häufig unter dem eigentlichen 
Qualifikationsniveau und sind lediglich auf die Sicherung einer eigenen Rente gerichtet. 
Ob und wie sich diese Gegebenheiten auf die Selbst- und Lebensbeschreibungen auswirken 
und in welchem Zusammenhang sie mit anderen psychologischen Variablen, wie z.B. 
Wohlbefinden, subjektives Alterserleben und Einsamkeit stehen, ist zu untersuchen und 
zwischen den Ländern zu vergleichen. Ergebnisse im Bereich sozialer Beziehungen finden 
sich in den deutschen Erhebungen im Hinblick auf Wünsche nach Kontakt mit anderen, 
auf den Wunsch, anderen zu helfen und sie zu unterstützen, sowie zugleich die Angst vor 
Abhängigkeit und der Verlust der Selbständigkeit. Stellt sich heraus, daß das Alterserleben 
und die Zukunftsperspektiven der älteren Menschen in den beiden Ländern im wesentlichen 
identisch sind, könnte der gegenseitige Austausch von Forschungsergebnissen und 
Erfahrungen mit Maßnahmen und Planungen den beiden Ländern viel Kosten und Zeit 
ersparen, weil sie voneinander lernen können.
Wichtig ist noch einmal zu betonen, daß die hier geplante Methode der Erhebungen Daten 
liefert, die es bisher in der Umfrageforschung nicht gibt und die vorhandenen Befragung­
sergebnisse in wesentlicher Hinsicht ergänzen kann.
7 Politische Relevanz der Kenntnis von Selbst- und Lebensentwürfen
Wichtig ist die Kenntnis der Unterschiede in den Selbst- und Lebensentwürfen der 
Bevölkerungen für europäische Politik sowie für die bilaterale Politik zwischen 
Deutschland und den Niederlanden, um die Übertragbarkeitsmöglichkeiten von in dem 
einem Land erprobten Modellen bewerten zu können.
Zum Beispiel müssen sich im Moment sowohl die Niederlande wie auch die Bundesrepu­
blik damit beschäftigen, daß die Lebenserwartung ihrer Bürger zunimmt und somit immer
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mehr alte Menschen leben, die die Gesellschaft stärker mitprägen werden, als es bisher der 
Fall war. Mit den demographischen Veränderungen werden deshalb auch strukturelle und 
qualitative Veränderungen einhergehen. Es ist ein historisch gesehen relativ junges 
Phänomen, daß der Ruhestand nicht allein die “Restlebenszeit” darstellt, sondern eine 
längere, teils sehr aktive Lebensphase, die der individuellen, aber auch gesellschaftlichen 
(Mit-)Gestaltung bedarf.
Um die Übertragbarkeit von Ausgangslagen und Modellen in diesem Themenbereich 
beurteilen zu können, müssen die jeweiligenBildervom Älterwerden, die Bewertungen des 
Alternsprozesses und die Wünsche für die nachberufliche Phase in den beiden Ländern 
bekannt sein. Gerade bei knapperen Ressourcen werden angesichts des Alterns der 
Gesellschaft (schon im Jahr 1992 waren 50% der Bevölkerung über 40 Jahre) ein 
länderübergreifender Informationsaustausch und gemeinsame Problemlösungsversuche 
immer dringlicher. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in diesem für Politik und 
Gesellschaft im Moment sehr virulenten Bereich ist die Kenntnis der subjektiven 
Perspektiven der betroffenen Gruppen unabdingbar. Das gilt zum Beispiel für technologi­
sche und ökologische Neuentwicklungen. Bisher ist die wirtschaftliche Produktion (z.B. 
in den Bereichen Verkehr, Kleidung, Wohnung, Medien) weitgehend auf die junge 
Bevölkerung ausgerichtet und nicht an die Bedürfnisstrukturen in der zweiten Lebenshälfte 
angepaßt. Wenn Lösungsschritte zwischen den Ländern ausgetauscht werden sollen, man 
also von den Erkenntnissen gegenseitig profitieren will, ist das Wissen über Ähnlichkeiten 
und Unterschiede in Bedürfnisstrukturen der gegenwärtig und zukünftig älteren 
Bevölkerung notwendig.
8 Forschungsfragen
Die hier vorgetragenen Überlegungen sind die Rahmenvorstellungen für eine kulturver­
gleichende Studie über Niederländer und Deutsche, deren zentrales Ziel eine differenzierte 
vergleichende Analyse der Selbst- und Lebensentwürfe dieser beiden Bevölkerungsgruppen 
ist. Folgende Fragestellungen sollen diese Studie leiten:
(1) Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Konstruktion der eigenen 
Person und des eigenen Lebens gibt es zwischen Niederländern und Deutschen? 
Gibt es ähnliche Differenzierungen in bezug auf Gruppen je nach Lebenslage?
(2) Werden sich die niederländischen und die deutschen Kohorten (Altersgruppen) 
im Verlauf der zweiten Lebenshälfte untereinander ähnlicher, unähnlicher oder 
bleiben die Unterschiede zwischen den Generationen stabil? Lassen sich Trends 
der Veränderung beschreiben?
(3) Gibt es kulturelle Unterschiede im Alternsprozeß?
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9 Forschungsplanung
Um die Fragestellungen in ein konkretes Forschungsvorhaben umzusetzen, wurde eine 
vergleichende Studie geplant, die schon vorliegende umfangreiche Datenbestände 
einbeziehen soll. Es sollen eine deutsche und eine niederländische Stichprobe verglichen 
werden, die beide repräsentativ sind. Es wird jeweils eine Gruppe von jungen Erwachse­
nen, Menschen im mittleren und im höheren Erwachsenenalter untersucht, die nach 
Altersgruppen und Lebenslage innerhalb und zwischen den beiden Ländern verglichen 
werden sollen. Die deutschen Daten werden im Rahmen des interdisziplinären Projekts 
“Deutscher Alters-Survey” (gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) erhoben und analysiert; die Ergebnisse dieser Studie werden im 
Spätsommer 1997 vorliegen. Für die niederländische Stichprobe ist eine Parallelerhebung 
geplant, die einen Vergleich zwischen den psychologischen und den sozio-demographi- 
schen Daten erlauben soll. Für den größten Teil dieser parallelen Datenerhebung in den 
Niederlanden liegen bereits Mittelzusagen vor. Um für diese Daten einen Kulturvergleich 
über die Lebensspanne im Hinblick auf die oben beschriebenen Fragestellungen und 
Problemlagen durchführen zu können, sind Mittel für die Erhebung der Daten bei den 
niederländischen Jugendlichen, Personalmittel sowie entsprechende Sachmittel nötig.
Die deutsche Stichprobe (“Deutscher Alters-Survey”) umfaßt 3000 repräsentative Fälle aus 
Ost und Westdeutschland im Alter von 40 bis 85 Jahren. Außerdem werden Daten über 
500 repräsentative Fälle aus der gesamten Bundesrepublik im Alter 18 bis 25 Jahren 
gesammelt. Diese Altersgruppe repräsentiert das junge Erwachsenenalter und soll 
Basisdaten für Personen liefern, die noch am Anfang ihres Lebens stehen. Ein früherer 
Vergleich der Selbst- und Lebensentwürfe zwischen jungen und alten Erwachsenen 
(Dittmann-Kohli, 1995) hatte Art und Qualität der sehr weitgehenden Altersunterschiede 
aufgedeckt.
Die niederländische Stichprobe wird entsprechend der derzeitigen Planung und 
Finanzierungsmöglichkeiten 1000 repräsentative Fälle im Alter von 40 bis 85 Jahren 
umfassen. Die Vorbereitung der Erhebung in den Niederlanden könnte ab September 1997 
beginnen.
Für die niederländische Stichprobe sollen ebenfalls Daten über die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erhoben werden, um die Vergleichbarkeit der Stichproben zu 
gewährleisten. Die Vorbereitung der Erhebung an 300 Respondenten im jungen 
Erwachsenenalter könnte ebenfalls ab September 1997 stattfinden.
9.1 Instrumente
Um die Selbst- und Lebensentwürfe zu erheben, wurde ein Instrument entwickelt, das 
spontane Selbstbeschreibungen anhand vorgebenen Fragestellungen aktiviert. Die mit dieser 
Methode gewonnenen Aussagen über Selbst- und Lebensentwürfe (SELE) wurden das
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“Persönliche Sinnsystem” genannt. Es handelt sich bei dieser Methode um ein Sat­
zergänzungsverfahren, das 28 Satzanfänge umfaßt, die von den Respondenten schriftlich 
vervollständigt werden. Die Satzanfänge des SELE-Verfahrens thematisieren Ziele und 
Wünsche, Zukunftsperspektiven, retrospektive und prospektive Veränderungen, 
Selbstwahrnehmungen sowie positive und negative Selbstbewertungen. Die Antworten 
sollen von den Respondenten so gewählt werden, daß sie die eigene Person möglichst gut 
beschreiben. Die vorhandene Vielfalt in den Selbstbeschreibungen wird durch die 
semantische Analyse der Antworten in differenzierter Weise qualitativ und quantitativ 
abgebildet. Dazu werden die Aussagen mithilfe eines Codeschemas ausgewertet, das 
speziell für den Gebrauch in großen Felduntersuchungen weiterentwickelt und ausführlich 
getestet wurde. Das Codeschema wird zur Zeit im Zentrum für Umfragen, Methoden und 
Analysen (Mannheim) verwendet, um die Selbst- und Lebensentwürfe des Deutschen 
Alters-Surveys zu vercoden. Eine frühere Version des SELE- Instruments wurde in den 
Niederlanden benutzt und an jüngeren und älteren Menschen getestet.
Für den Kulturvergleich ist das SELE-Instrument als offenes Instrument besonders gut 
geeignet, weil es die Entdeckung von Unterschieden ermöglicht, die vorher nicht bekannt 
waren. Bei herkömmlichen geschlossenen Verfahren gibt es diese Möglichkeit nicht, weil 
lediglich Ausprägungsunterschiede in den Variablen beobachtet werden können, die vom 
Forscher vorher vollständig, d.h. in jeder Einzelheit bekannt und im Instrument verankert 
worden sind. Auch sind die im Kulturvergleich gefundenen Unterschiede häufig relativ 
gering, wenn die Daten mit geschlossenen Verfahren erhoben wurden. Das SELE bietet 
bei relativ kurzer Ausfülldauer (30 - 40 Min) im Gegensatz dazu eine größere Erhebung­
stiefe.
Neben dem offenen Satzergänzungsverfahren sollen einige standardisierte Skalen erhoben 
werde, um etablierte psychologische Konstrukte mit den Selbstbeschreibungen in 
Verbindung setzen zu können. In Aussicht genommen werden Skalen zur Einsamkeit, 
Lebenszufriedenheit und zum subjektiven Alterserleben. Die Entscheidung über die 
Auswahl dieser Skalen wird auf der Basis der Ergebnisse der deutschen Untersuchung 
gefällt.
Welche soziodemographischen Daten erhoben werden sollen, muß im einzelnen vor Beginn 
der Erhebungen der niederländischen Stichprobe geplant werden. Dabei sollen sowohl die 
schon vorliegenden deutschen Daten als auch schon vorliegende Befragungsleitfäden aus 
früheren niederländischen Untersuchungen berücksichtigt werden. Für die deutsche 
Stichprobe gibt es durch die Interdisziplinarität des Alters-Surveys einen ausführlichen Pool 
an soziologischen Daten für die Themen Herkunftsfamilie, gegenwärtige Familiensituation, 
Partnerschaft, Beruf und Pensionierung, Gesundheit, Aktivitäten sowie Einkommen und 
finanzielle Absicherung. Für die niederländische Erhebung wird dieser Differenziertheits­
grad aus Kostengründen nicht zu erreichen sein. Anhand der Ergebnisse der deutschen 
Untersuchung können die wichtigsten Daten bestimmt werden, die in der niederländischen 
Stichprobe erhoben werden müssen, um die Fragestellungen zu beantworten und das
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Forschungsziel zu erreichen. Um eine Vergleichbarkeit der beiden Studien zu sichern,
sollte die niederländische Untersuchung unmittelbar im Anschluß an die deutsche beginnen.
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